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1 JOHDANTO 
1.1 Tehtävä ja aineisto  
 
Uskallan väittää, että enemmistö suomalaisista on jossain vaiheessa elämäänsä kuul-
lut metallimusiikkia, oli se sitten radiosta tai levyltä. Epäilemättä väitteeni nostaa 
muutamia kulmakarvoja, mutta pyrin vain tuomaan esiin sen, että metallimusiikki on 
osa suomalaista yhteiskuntaa. Metallimusiikkia ja sen lyriikoiden sisältöä on kuiten-
kin tutkittu huomattavan vähän varsinkin teologisissa piireissä, mitä pyrin omalta 
osaltani muuttamaan tutkimuksellani.  
 
Tutkinnan aiheen valintaan on vahvasti vaikuttanut oma musiikkimakuni, joka on 
raskaampaan musiikkiin suuntautunut. Musiikkimaustani olen kuitenkin kirkollisissa 
piireissä saanut ajoittain paheksuntaa osakseni. Tämä herättikin itsessäni halun tutkia 
tarkemmin metalliyhtyeiden lyriikoita ja niiden sanomaa. Ihmisten ja kirkon suhtau-
tumista metallimusiikkiin on tutkittu aiemminkin, ja jo vuonna 1988 Jari Ehrnroot 
kirjoitti: ”Reaktioiden yhteisenä nimittäjänä on ollut rockin yleisen turmiollisuuden 
ja hevin saatanallisuuden apokalyptinen kauhistelu.”1 1980-luvun aikana joissain 
rockkonserteissa Herätysseura jakoi esitteitä, jotka tuomitsivat metallimusiikin van-
hatestamentillisten ennustusten ja ilmestyskirjan eskatologisten näkyjen toteutuma-
na.
2
 Tällaista taustaa vasten oli itselleni mielenkiintoista seurata ihmisten reaktioita, 
kun Helsingissä järjestettiin ensimmäinen Metallimessu 29.6.2006 Temppeliaukion 
kirkossa.
3
 Jotkut ihmiset pahastuivat metallimusiikin kirkkoon tuomisesta suuresti, 
mutta kukaan ei voi kieltää, että Metallimessu oli menestys
4
, eivätkä kaikki ihmiset 
edes mahtuneet sisään kirkkoon.
5
 Metallimusiikin saapuminen kirkkoon ja jumalan-
palveluksiin on nostanut metallimusiikin aivan uudella tavalla kirkon piiriin ja tekee 
tutkimukset metallimusiikin sanoituksista ajankohtaisiksi.  
 
Musiikin taiteellisuuden takia metallimusiikin tutkiminen objektiivisesti on lähes 
mahdotonta. Jokainen ihminen tarkastelee taidetta omasta näkökulmastaan ja heijas-
taa sitä omiin tuntemuksiinsa. Tätä pro gradua lukiessa onkin syytä huomata, että 
tutkimukseni tarjoaa muutamia näkökulmia, joiden avulla on mahdollista tulkita kä-
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 Ehrnrooth 1988, 78. 
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 Metallimessun herättämästä keskustelusta on tehty tutkimus Anna Sauraman toimesta Helsingin 





siteltäviä kappaleita. Taiteen tarkoitus on herättää ihmisissä tunteita ja ajatuksia, 
mutta samaan aikaan ihmisissä herätetyt tunteet ja ajatukset vaihtelevat. On myös 
syytä huomata, että taiteen tulkinta on aikakauteen sidottua. Johan Sebastian Bachin 
musiikkia pidettiin aikanaan pahana ja kirkkoon sopimattomana, mutta nykyään 




Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutustua metallimusiikissa ilmeneviin näke-
myksiin Jumalasta ja Jumaluuden eri persoonista kappaleiden sanoituksissa, kiinnit-
täen huomiota erilaisiin kristologisiin malleihin. Kristologisia malleja tutkiessani 
käytän apuna Juha Pihkalan kirjaa Yksi Kahdessa, jossa Pihkala esittelee kristologi-
set perusmallit selkeästi. Kaikki raamattuviittaukset ovat vuoden 1992 käännöksestä. 
Lähteinäni käytän kolmelta eri metalliyhtyeeltä kahta kappaletta kultakin. Metalli-
musiikin pioneerilta Black Sabbathilta tutkin kappaleita Jerusalem ja Cross of 
Thorns. Trashmetallin edelläkävijän
7
 Slayerin tuotannosta esiin nousi tutkittavaksi 
Jesus Saves ja Read Between the Lies. Suomalaiselta Deuteronomiumilta valitsin 
tutkittavaksi kappaleet Black Raven ja Empty Shell. Käsiteltävät kappaleet löytyvät 
kokonaisuudessaan liitteinä tutkielman lopussa. 
 
Valitsin kyseiset kappaleet Black Sabbathilta ja Slayerilta, koska mielestäni niissä 
tulee yhtyeen kaikista kappaleista selkeimmin esiin Jumala ja täten ne vastaavat par-
haiten tutkimuskysymykseeni. Johtuen Deuteronomiumin tavasta soittaa hengellistä 
musiikkia, olisin voinut valita yhtyeeltä muitakin kappaleita tutkittavaksi. Yhtyeen 
kohdalla päädyin kappaleisiin Black Raven ja Empty Shell sen takia, että niissä on 
käytetty runsaasti metaforia ja symboliikka, minkä koin haastavaksi tutkimuskoh-
teeksi.  
 
Mahdolliseksi ongelmaksi lähteiden käytössä voi osoittautua kappaleiden rakenne, 
joka pohjautuu runoihin. Tutkimuksessani olisi kappaleiden rakenteen takia mahdol-
lista käyttää kirjallisuustutkimuksessa käytettyä runoanalyysia. Vaikka käytänkin 
tutkimuksessani pääasiallisesti systemaattista analyysia ja käsiteanalyysia, olen hyö-
dyntänyt myös runoanalyysia jossain määrin. 
 




 Christe 2006, 179. 
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Systemaattisella analyysilla tarkoitetaan yleisesti joukkoa tekstianalyysimetodeja. 
Systemaattisessa teologiassa käytetyt tekstianalyysimuodot ovat käsitteiden, väittei-
den, argumenttien ja edellytysten analyysit. Tutkimusmetodini painottuu käsitteiden 
analyysin piiriin, mutta viitteitä muistakin on mahdollista havaita, joten tästä seuraa, 




Käsiteanalyysia käytetään, kun pyritään saamaan selville käsitteiden merkitystä. Tä-
män merkityksen avaamisella käsitteen kontekstilla on keskeinen rooli, samoin kuin 
painotuksilla, käyttötiheydellä ja mahdollisella metaforisella käytöllä. Harjaantumat-
tomalle tällainen tutkimustapa voi vaikuttaa suorastaan hiustenhalkomiselta ja pilkun 
viilaamiselta, mutta se toimii vahvana pohjana tieteelliselle tutkimukselle ja poikki-
tieteellistä tutkimusta tehdessä se olisi välttämätöntä. Tutkimusta on mahdoton tehdä, 
jos peruskäsitteistä ei ole edes jossain määrin yhteneväistä linjaa. Tieteen tekeminen 
olisi hyvin hankalaa, jos yksi käsittää esimerkiksi syntymisen fyysisenä toimintona ja 
toinen hengellisenä heräämisenä. Tällaisessa tilanteessa käsiteanalyysi pyrkii sel-




Runoanalyysia käytetään useimmiten tutkiessa kaunokirjallisuutta, mutta sitä voi-
daan hyödyntää myös lyriikoiden tutkimuksessa. Runojen ja sanoitusten tutkinta on 
haastavaa, koska mitään tekstiä ei käytännössä ole mahdollista tutkia tyhjentävästi, 
sillä loppujen lopuksi jokainen lukija ja kuuntelija antavat tekstille oman merkityk-
sensä. Tästä varsinkin aiheutuu tutkimuksessani ongelma, koska ihmiset harvoin tul-
kitsevat taidetta tai kappaleiden sanoituksia samalla tavalla, joten minun tulkinta voi 
erota jonkun toisen tulkinnasta. Pyrin kuitenkin avaamaan analyysia tehdessäni omia 
mielleyhtymiäni kappaleista ja tulkinnoistani, jotta tutkimusta olisi helpompi seurata. 
Erilaisten symbolien, lauserakenteiden ja sivumerkitysten löytäminen on oleellista 
runoanalyysissa ja varsinkin tätä olen hyödyntänyt tutkimuksessani.
10
 Runoanalyysia 
hyödyntäen pyrin löytämään kappaleiden sanoituksista erilaisia tulkintoja, joita tar-
kastelen tämän jälkeen lähemmin systemaattista analyysia ja käsiteanalyysia käyttä-
en. 
 
Rakenteellisesti etenen tutkimuksessani yhtye kerrallaan tutkien, miten kappaleissa 
tulee esiin uskonnolliset asiat ja viittaukset Raamattuun. Tämän jälkeen käsittelen 
                                                 
8
 Jolkkonen 2007, 12. 
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jokaisen kolminaisuuden persoonan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, erikseen. Toteutan 
tämän eräänlaisina tiivistelminä kappaleissa esiin tulleista kuvauksista ja Jeesuksen 
tapauksessa tarkastelemalla lisäksi esiin tulleita kristologisia malleja. Pyrin myös 




1.2.1 Black Sabbath 
 
”Black Sabbath on edelleen alkukoti. Se järkälemäinen kivijalka, jonka varassa hea-
vy metallin perusta lepää.”11 Näin kuvailee Ian Christe Black Sabbathin asemaa hea-
vy metallin historiasta kertovassa kirjassaan Pedon Meteli. Yhtyeen historia on yhtä 
kirjava kuin vaikuttavakin. Vuosiin on mahtunut huumesekoilua, jäsenten vaihdoksia 
ja paljon hyvää musiikkia. Hengellisestä taustastaan yhtyeen jäsenet ovat pääasialli-
sesti vaienneet, vaikka heidän pukeutumistyyliinsä kuuluikin joskus isot ristikaulako-
rut. 
 
Syyskuussa 1968 Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler
12
 ja Bill Ward , omien 
sekalaisten yhtyekokeilujensa jälkeen, muodostivat Birminghamissa Iso-Britanniassa 
yhtyeen, joka aloitti nimellä Earth ja soitti raskasta bluesia. Tulevien metalli-
fanisukupolvien onneksi yhtye muutti suuntaansa raskaamman musiikin pariin. Ras-
kaamman musiikin myötä tuli tarve uskottavampaan nimeen ja yhtye päättikin lopul-
ta lainata nimeä Black Sabbath 1963 vuoden kauhuelokuvasta. Uusi nimi tuntui yh-
tyeestä luontevammalle ja sillä nimellä yhtye edelleen tunnetaan.
13
 Ensimmäisen 




Yhtyeen historian aikana jäsenet vaihtuneet ovat monestikin, mutta Tony Iommi ollut 
aina yhtyeen kitaran varressa ja monesti kuulee sanottavan, että Black Sabbath on 
Iommin yhtye.
15
 Oli yhtye kenen tahansa, niin useimmilla yhtyeen faneilla on näke-
mys, ketkä ovat yhtyeen oikeat jäsenet. Nyt jo edesmennyt Ronnie James Dio
16
, To-
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 Christe 2006, 26. 
12
 Omien sanojensa mukaan tiukan katolisen kasvatuksen saanut. McIver 2007, 101. 
13
 McIver 2007, 35-40. 
14
 McIver 2007, 58. 
15
 McIver 2007, 41. 
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 tai Ian Gillan
18
 eivät fanien silmissä ikinä täysin korvanneet Ozzy Os-
bournea. Geezer Butler säilytti asemansa fanien silmissä Bob Daisleyn
19
 ja muiden 
vierailuista huolimatta, samoin kuin Bill Ward Vinny Appicen
20
 ja kumppaneiden 
ajoittaisesta jäsenyydestä huolimatta. Kaikista eri kokoonpanoista huolimatta alkupe-
räinen on fanien silmissä ainoa oikea ja yhtye on itsekin tehnyt comeback-konsertteja 




Jerusalem -kappale julkaistiin albumilla Tyr 1990 ja yhtyeen silloisena kokoonpano-
na oli Tony Iommi, Tony Martin, Cozy Powell, Geoff Nicholls ja Neil Murray.
22
 
Toinen tutkittava kappale Cross of Thorns julkaistiin vuonna 1994 albumilla Cross 








Toisin kuin Black Sabbathin tai Deuteronomiumin jäsenet, tulivat Slayerin muusikot 
yhteen eri maista. Laulaja ja basisti Tom Araya on syntyjään chileläinen ja rumpali 
David Lombardo kuubalainen. Molempien perheet muuttivat Yhdysvaltoihin pääs-
täkseen pois poliittisten levottomuuksien keskeltä. Yhtyeen molemmat kitaristit Ker-
ry King ja Jeff Hanneman ovat syntyjään Yhdysvalloista.
24
 Vaikka yhtye nykyään 
soittaakin tässä alkuperäisessä kokoonpanossa, on Lombardo välillä ollut yhtyeestä 
tauolla. 
 
Black Sabbathista poiketen yhtyeen jäsenet ovat omasta hengellisestä taustastaan 
puhuneet erinäisissä haastatteluissa, joissa he ovat ottaneet kantaa heihin kohdistet-
tuihin satanismisyytöksiin. Lombardo kävi katolisen koulun Yhdysvaltoihin muutet-
tuaan,
25
 Araya kertoo olevansa kirkossa käyvä kristitty
26
 ja King on todennut: ”Us-
                                                 
17
 McIver 2007, 261. 
18
 McIver 2007, 183-184. 
19
 McIver 2007, 211. 
20




 McIver 2007, 237-239. 
23
 McIver 2007, 262-263. 
24
 McIver 2009, 12-14. 
25
 McIver 2009, 14. 
26
 McIver 2009, 101. 
6 
konto on typerää.”27 Yhtyeen jäsenten hengelliset taustat ovat hieman erilaisia, kuten 
voimme huomata. Ainoastaan Hanneman on jäänyt uskontokeskustelusta sivumpaan, 
mutta sen sijaan hän on joutunut puolustelemaan kolmannen valtakunnan sotamuisto-
jen keräilyä.
28
 Yhtyeen jokainen jäsen onkin joutunut olemaan erikoisten keskustelu-
jen ja väitteiden kohteena. 
 
Slayerin katsotaan aloittaneen 1981
29
 ja ensimmäisen albuminsa Show no Mercy yh-
tye julkaisi 1983.
30
 Vuonna 1986 yhtye julkaisi kolmannen albuminsa Reign in 
Blood, jolta löytyi kappale Jesus Saves, jossa yhtye irvailee tapauskovaisuudelle.
31
 
Neljäs albumi South of Heaven ilmestyi kauppojen hyllyille 1988 ja siltä löytyvä 
Read Between the Lies
32
, on tässä tutkimuksessa osana aineistoa. Kappaleen sanoi-







Suomesta ei löydy kovin montaa raskasta gospelmusiikkia soittavaa yhtyettä, joka 
voi sanoa tehneensä yhtä pitkän uran kuin Deuteronomium. Vuonna 1993 aloittanut 
yhtye viettää 20-vuotispäiväänsä vuonna 2013, vaikka olikin poissa toiminnasta vuo-
sien 2001 ja 2006 välillä.
34





Yhtye syntyi kahden veljeksen haluna tehdä raskasta death metallia kristillisin sanoi-
tuksin. Manu ja Jarno Lehtinen inspiroituvat viidennen Mooseksen kirjan nimestä ja 
päättivät hyödyntää sitä yhtyeensä nimenä, koska se oli monen metalliyhtyeen nimen 
tavoin: pitkä, siisti ja hankala. Asiaan varmasti vaikutti myös, että Genesis, Exodus 
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 McIver 2009, 58. 
28
 McIver 2009, 97-98. 
29
 McIver 2009, 21-22. 
30
 McIver 2009, 32. 
31
 McIver 2009, 93-101. 
32
 McIver 2009, 117. 
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Ensimmäisen demonsa Paths of Righteousness yhtye julkaisi joulukuussa 1993. Ko-
konaisen albumin ulossaamisessa meni hieman pidempään ja yhtyeessä ehti tapahtua 
jäsenien vaihtumistakin. Kesällä 1997 yhtye julkaisi lopulta ensimmäisen pitkäsoit-
tonsa Tribal Eagle ja sai tavoitettua faneja Suomen rajojen ulkopuoleltakin. Vuosien 
varrella Deuteronomium päätyi esiintymään useammassakin ulkomaisessa musiikki-
tapahtumassa.
37
 Black Raven ja Empty Shell -kappaleet julkaistiin vuonna 1999 




Yhtye laittoi soittimensa syrjään 2001 sisäisten ongelmiensa takia ja ilmoittikin yh-
tyeen tarinan loppuneeksi.
39
 Vuosia kestänyt hiljaiselo saikin monet fanit luopumaan 
toivosta yhtyeen paluusta, mutta heidän ilokseen Deuteronomium palasi lavoille 
2006. Paluunsa jälkeen yhtye on esiintynyt sekä Suomessa että ulkomailla ja levyttä-
nyt albumeita. Yhtyeen nykyisenä kokoonpanona toimii rumpali J-J Kontoniemi, 





Mielestäni huomionarvoista on, että Deuteronomium esiintyi vuonna 2009 myös ei-
hengellisiksi luokiteltavilla festivaaleilla eli Sauna Open Air -tapahtumassa Helsin-
gissä ja DBTL -tapahtumassa Turussa. Tämä herättää toivoa, että hengelliselle mu-
siikille löytyy kuulijoita myös tämänkaltaisissa tapahtumissa, eikä se saisi vähem-
mistömusiikin leimaa Suomen musiikkirintamalla.
41
 












2 BLACK SABBATH 
2.1 Jerusalem 
 
The highway's screamin', callin' out your name 
Cause every road that you travel on 
There's a price to pay 
A thousands eyes are starin' 
But the blind still lead the blind 
 
Ensimmäisessä säkeessä kuvataan kuinka maantie huutaa nimeäsi. Tästä tulee hyvin 
nopeasti itselleni mieleen kuinka Raamatussa Jeesuksen saapuminen Jerusalemiin 
kuvattiin. Ihmiset saapuivat tien varsille huutaen Jeesuksen nimeä ja heilutellen pal-
munlehtiä ja vaatteita.
42
 Säkeistöä eteenpäin luettaessa puhutaan kuinka jokaisella 
kulkemallasi tiellä on hintansa. Jos tätä tarkastellaan edellä mainitussa Jeesuksen 
Jerusalemiin saapumisen kontekstissa, voidaan ajatella, että tämä hinta on Jeesuksen 
ristinkuolema. Samalla tavoin jokaisella teollamme on oma hintansa ja jokaisella 
päätöksellä oma uhrinsa. Kysymys kuuluukin, että kuka tai mikä on se, jonka uh-
raamme? Joskus kuulee yhdysvaltalaisten sanovan ”what would Jesus do”. Tähän 
ajatukseen pohjaten saa kappaleen ensimmäinen säkeistö mielenkiintoisen sävyn. 
Jeesus itsehän tiesi oman kohtalonsa ja olisi voinut kenties valita toisen tien, mutta 
sillä tiellä olisi sitten ollut joku muu hinta. Jos Jeesus ei olisikaan valinnut Jerusale-
min tietä vaan olisikin livistänyt jonnekin muualle, niin hintana ei välttämättä olisi 
ollut Jeesuksen uhri vaan ihmisten ikuinen tuomio helvettiin.  
 
Yhdistettynä edelliseen säkeeseen voi tämän kolmannessa säkeessä mainitun hinnan 
käsittää myös tarkoittavan tietullia. Iso-Britanniassa ei kuitenkaan ole yleisenä käy-
täntönä kerätä tietullia. On kuitenkin mahdollista, että sanoittaja ei ole tässä tarkoit-
tanut tietullia maan päällä maksettavana. Eri kulttuurien mytologiat ovat täynnä tari-
noita kuoleman virroista ja lauttureista, jotka keräävät maksuja virran ylittämisestä. 
Esimerkiksi kreikkalaisessa mytologiassa lautturi Kharon kerää maksua vainajilta 
Styks- joen ylitykseen.
43
 Monissa kulttuureissa onkin ollut tapana, että vainajan mu-
kaan laitetaan tarve-esineitä, kuten muinaiset egyptiläiset, tai rahaa, jotta vainaja pys-
tyy osoittamaan arvonsa, eikä hänen tarvitse jäädä jonkinlaiseen välitilaan kummitte-
lemaan. 
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 Joh. 12:12-13. 
43
 Cotterell 1991, 240. 
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Neljännessä säkeessä mainitaan tuhannet silmät, jotka tuijottavat. Tämä voidaan tul-
kita hyvin monella eri tavalla. Jos sitä peilataan Jeesuksen Jerusalemiin saapumiseen, 
voivat kaikki nämä silmät tarkoittaa sitä ihmisjoukkoa, joka tuli Jeesusta vastaan. 
Toinen näkökulma on ajatella säettä neljä niin, että Jeesuksen ristiinnaulitsemista, 
Jeesuksen tien hintaa, katsomaan tullut kansanjoukko on nuo tuhannet tuijottavat 
silmät. On kuitenkin olemassa vielä laajempi tapa ajatella. Ensimmäinen säkeistö 
voidaan käsittää kuvaavan pääsiäisen tapahtumia. Säettä neljä tarkasteltaessa tätä 
pääsiäisen näkökulmasta kasvaa ihmisjoukko entistä suuremmaksi. Tällöin ihmis-
joukko voi käsittää kaikkia, jotka kuulivat Golgatan tapahtumista ja ovat ikään kuin 
jälkikäteen katsoneet tätä tapahtumaa. Näin laajalla aspektilla tarkasteltaessa myös 
nykyiset kristityt voidaan laskea näiden tuhansien silmien joukkoon, jotka tarkastele-
vat pääsiäisen tapahtumia.  
 
On myös mahdollista ajatella näiden neljännessä säkeessä mainittujen silmien kuulu-
van kaikille niille, jotka olivat vaatimassa Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja Barabbak-
sen vapauttamista Pilatuksen edessä.
44
 Tällöin neljäs ja viides säe muodostavat ko-
konaisuuden, jossa sokeat voidaan käsittää nykyajan ihmisiksi, jotka edelleen ristiin-
naulitsisivat Jeesuksen. Nykyiset ihmiset olisivat aivan yhtä sokeita kuin ne, jotka 
vaativat Barabbakseen vapauttamista. Tällöin yhdet sokeat seuraisivat toisia sokeita. 
 
Viimeinen säe vaikuttaisi viittaavan suomessakin käytettyyn lausahdukseen ”seurata 
toista sokeana”.45 Sanonnalla tarkoitetaan yleensä että henkilö tai ryhmä A seuraa 
henkilöä B. Tämän valossa jakeen voisi ymmärtää niin, että Jeesus johdatti sokeasti 
seuraavia seuraajiaan, vaikka seurasi itsekin samalla sokeasti Jumalaa. Saman ajatuk-
sen voidaan tulkita viittaavan sanoittajan käsitykseen nykykirkkosta, jossa pappi joh-
taa sokeasti seuraavaa seurakuntaa. Näin ajatellessa voidaan viimeinen säe ymmärtää 
eräänlaisena yhteiskuntakritiikkinä uskovia ihmisiä kohtaan, jotka seuraavat kirkon 
tahtoa sokeasti ilman, että vaivautuvat panostamaan välttämättä omaan itsenäiseen 
ajatteluunsa. Sokea johtaa sokeaa -ajattelu voidaan myös nähdä Jeesuksen ja rooma-
laisten vallanpitäjien välillä. Jeesus seurasi sokeasti Isäänsä, mutta roomalaiset toi-
mivat alueella maallisen vallan johtajina. Sokeiksi roomalaiset tekee se, että he olivat 
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sokeita Jeesukselle ja he ymmärsivät tämän aseman Jumalan poikana aikaisintaan 




Where will you turn if it all goes wrong  
And you’re on the run 
Jerusalem? 
 
Kertosäe on huomattavasti lyhyempi kuin muut säkeistöt, mutta kun sitä tarkastellaan 
suhteessa muihin säkeistöihin, niin voidaan siitä saada erilaisia tulkintoja. Tästä ly-
hyestä kertosäkeestä herää ajatus, mitä Jeesus olisikaan tehnyt, jos Jerusalemin ta-
pahtumat olisivat menneet pieleen ja Hän olisi joutunut pakenemaan ilman, että olisi 
onnistunut täyttämään Jumalan tälle antamaa tehtävää. Tätäkin on tietenkin mahdol-
lista tarkastella myös laajemmassa mittakaavassa: mitä ihmisille olisi tapahtunut, jos 
Jeesus ei olisikaan kuollut ristillä. Kolmas suhtautuminen kertosäkeeseen olisi oletus, 
että sanoittaja on vain halunnut tuoda esiin omia epäilyksiään. Nämä epäilykset voi-
vat lähteä omasta itsesuojeluvaistosta. Sanoittaja on tässä saattanut yrittää tuoda esiin 
sitä, ettei itse olisi kyennyt menemään Jerusalemiin ja kuolemaan ristillä, kuten Jee-
sus teki. Tämä voidaankin nähdä eräänlaisena hatun nostona Jeesukselle ja tämän 
rohkeudelle toimia varman kuoleman edessä omaa turvallisuuttaan vastaan Isän tah-
don mukaisesti. 
 
Yhtä aikaa tästä nousee esiin kysymys Jeesuksen pakopaikasta. Jos Jeesus ei olisi-
kaan jäänyt Jerusalemiin, sallinut jäädä vangituksi ja ristiin naulituksi, niin minne 
Hän olisi paennut. Sanoittaja asettaa kyseenalaiseksi, että sellaista paikkaa edes olisi, 
minne Jeesus olisi voinut paeta, niin ettei Jumala olisi Häntä löytänyt. 
 
Kertosäkeen lopussa mainitaan erikseen Jerusalem. Englannin lauserakenteen mukai-
sesti tämä voidaan käsittää niin, että Jerusalem on tämä karkuun lähtijä. Onko tämä 
viittaus Raamatussa mainittuun pimeyteen ja maanjäristyksiin
47
 vai kenties Jeesuk-
sen ennustukseen Jerusalemin temppelin tuhosta?
48
 Keskeiseksi kuitenkin jää, että 
jos Jerusalem on karkuun lähtijä, niin mihin se voi paeta ja ketä se pakenee. Tästä voi 
nähdä huomiota Israelin tilanteessa Lähi-idän poliittisella kentällä. Jerusalem on ollut 
jo kauan kiistakapulana eri maiden ja ryhmittymien keskellä. Eri maiden ollessa joh-
dossa on Jerusalemissa rajoitettu milloin kenenkin oikeutta päästä pyhille paikoil-
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leen. Tämä voidaan nähdä pakona milloin minkäkin uskonnon vallan alta. Black 
Sabbathilla on useita poliittiskriittisiä kappaleita
49
, joten tässäkin kappaleessa on 
helppo nähdä tällaista kritiikkiä. Epäselväksi kuitenkin jää, mitä kohtaan kritiikki 
tässä oikeastaan kohdistetaan. 
 
You say you walked through the valley 
You say you've seen the signs 
Echoes call you from a distant age 
Or is it in your mind? 
 
Ensimmäisessä säkeessä puhutaan laakson kulkijasta, mutta siinä ei tarkemmin mää-
ritellä kuka tämä henkilö on. Suhteessa aikaisempaan säkeistöön tämä kulkija voitai-
siin ymmärtää Jeesukseksi, mutta ongelmalliseksi tämän ajattelun tekee se, että 
Psalmeista löytyvä kohta
50
 ei kuvaa Jeesusta täksi kulkijaksi. Pikemminkin Psalmien 
kohta antaa sen käsityksen, että tämä kulkija voi olla kuka tahansa ihminen, joka 
kaipaa ahdistuksessaan Jumalan johdatusta. Tämä ajatus korostuu tarkastellessa sä-
keistön muita säkeitä, joissa puhutaan menneisyyden merkeistä, jotka voivat viitata 
Vanhan Testamentin ennustuksiin Jeesuksen tulemisesta. Lopussa esitetty kysymys 
kuitenkin kyseenalaistaa näiden merkkien todellisuuden, tai pikemminkin sen, ovat-
ko ihmiset vuosien varrella itse sovittaneet edeltäjiensä puheet sopimaan oman ai-
kansa tilanteeseen ja henkilöihin. Yhdistettäessä nämä säkeet toisiinsa syntyy käsitys, 
että sanoittaja olisi pyrkinyt tuomaan esiin epäilyksensä siitä, että ihminen on oman 
ahdistuksensa, oman laaksonsa, läpi käydessään kaivannut jonkinlaista jumalallista 
johdatusta ja lohtua ja tällöin sovitellut aikaisempaa tietoa tehdäkseen Jeesuksesta 
hahmon, joka sopivasti otti tämänkin ahdistuneen synnit ja tuskat kantaakseen pääs-
täen täten ihmisen pälkähästä. Tietenkin on mahdollista, että sanoittaja on vain ha-
lunnut tuoda esiin oman mahdollisen epäilyksensä Jumalaa ja Jeesusta kohtaan, jota 
varmasti useimmat kristityt kokevat elämänsä jossain vaiheessa. 
 
Then a thousand souls rise from the sea 
Holding up the sun 
And an angel cries beware your lies' 
It could be the end of it all 
 
Kappaleen kolmas säkeistö muistuttaa Johanneksen ilmestyksen
51
 kuvauksia sieluis-
ta, jotka Jeesuksen uhrin ansiosta pääsevät nousemaan taivaan valtakuntaan. Valhei-
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den takia itkevä enkeli tuntuu eräänlaiselta moraalisaarnalta, jotta ihmiset muistaisi-
vat olla rehellisiä sekä elämässä että uskonasioissa. Valheellinen usko Jumalaan ja 
Kristuksen uhriin voisi viimeisen säkeen mukaan olla kaiken loppu. Tulkitsisin, että 
tällä pyritään myös antamaan eräänlainen kuvaus aikojen lopun tulosta tai ainakin 
sen merkeistä. Ihmisen valheellisuus toisiaan, Jumalaa ja itseään kohtaan vaikuttaa 
kaaokselta, josta puhutaan Raamatussa ennen uuden valtakunnan saapumista. Maa-
ilmalla lisääntyy ajattelutapa, että kaikki ihmiset pelastuvat uskomuksistaan huoli-
matta. Näin ajateltuna enkeli saattaakin itkeä niiden ihmisten puolesta, jotka valheel-
lisesti kuvittelevat pelastuvansa uskomalla mihin hyvänsä. Tällöin enkeli itkisi val-
heellisille ajatuksille menetettyjä sieluja. 
 
Everybody knows your name, every road leads to anger 
Will it always be the same, is there reason to return? 
 
Näitä säkeitä voi lähteä tarkastelemaan kahdesta hyvin erilaisesta näkökulmasta. Toi-
saalta voidaan ajatella, että sanottaja on halunnut ottaa kantaa Lähi-idän poliittisen 
tilanteeseen ja siellä vuosien varrella vallinneeseen rauhattomuuteen. Tämä voidaan-
kin ajatella eräänlaisena kritiikkinä uskonsotia kohtaan, jolloin ihmiset tekivät usko-
mattoman julmia tekoja Jumalan nimessä. Sanoittaja on mahdollisesti halunnut ky-
seenalaistaa, että kannattiko tällaisia sotia ikinä käydä. Jos sotimalla pyritään palaa-
maan entiseen, niin onko lopputulos itse asiassa se, että päädytään vain elämään so-
dan kaltaisessa rauhattomuudessa tavoitellulla vanhalla paikalla eli tässä yhteydessä 
Jerusalemissa. 
 
Toinen tapa ajatella tätä keskittyy enemmän toiseen säkeeseen. On hyvin todennä-
köistä, että sanoittaja tuntee Vanhan Testamentin ja siinä esitetyn kuvan paratiisis-
ta
52
. Näistä lähtökohdista käsin voidaan sanoittajan olettaa pohtineen, oliko paratiisi 
millainen ja kannattaako sinne loppujen lopuksi edes pyrkiä palaamaan. Näkisin täs-
sä pohdintaa taivaaseen pyrkimisen mielekkyydestä, koska maailma, jossa ihmiset 
elävät, ja teollistunut Englanti, jossa Black Sabbathin jäsenet varttuivat, ei välttämät-
tä kaikille edusta paratiisin käsitettä. Maailmasta kuitenkin löytyy kärsimystä, yksi-
näisyyttä, kipua ja kuolemaa. Sanoittaja onkin mielestäni yhdessä säkeessä onnistu-
nut tiivistämään varmasti usean ihmisen mielessä olevan kysymyksen: Onko taivas 
maailman kaltainen ja jos on, niin miksi ihmisten tulisi sinne pyrkiä? Kappaleessa 
onkin pieniä uskonkriisin purkamisen elkeitä havaittavissa, mutta toisaalta kappale 
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myös herättää ajatuksia ja saa ihmisen pohtimaan, mihin sanoittaja onkin mahdolli-
sesti pyrkinyt. 
 
When an angel cries – Jerusalem 
Better watch your lies – Jerusalem 
When an angel cries – Jerusalem 
 
Viimeisessä säkeistössä puhutaan enkelin itkusta, minkä voidaan ajatella liittyvän 
Jeesuksen kuolemaan. Sana cry on mahdollista kääntää sanoilla itkeä ja huutaa. Jos 
se käännetään jälkimmäisellä tavalla, viittaa viimeinen säkeistö melko selvästi ilmes-
tyskirjan tapahtumiin. Huutava enkeli voi kuvata esimerkiksi joko yhtä tai kaikkia 
merkkisoiton antavia enkeleitä,
53
 jotka ilmoittavat Jumalan kulloisenkin vitsauksen 
tulosta, tai jotakuta kolmesta enkelistä,
54
 joista ensimmäinen julistaa evankeliumia, 
toinen Babylonin tuhoa ja kolmas paholaista seuraavien kärsimystä. Toisessa säkees-
sä oleva valheellisuudesta varoittelu sopii huomattavasti paremmin tähän ilmestys-
kirjatulkintaan kuin ristinkuolematulkintaan. Jos kuitenkin tätä valheellisuutta haluaa 
katsoa Jeesuksen ristinkuoleman suhteen, niin tämä valheiden välttely voidaan käsit-
tää eräänlaisena kritiikkinä tapakristillisyyttä kohtaan. Ihmisten suhtautuminen kirk-
koon on maallistunut vuosien varrella ja tätä oli havaittavissa jo Black Sabbathin 
tehdessä tätä kappaletta. Yhtyeen sanoittaja onkin kenties halunnut kritisoida ihmisiä 
eräänlaisesta valheellisesta uskomisesta ilman kuitenkaan oikeaa uskoa Jeesuksen 
ristinuhriin. Tällainen valheellinen uskominen ei vaikuta sanoittajan silmissä olevan 





Jerusalem -kappale tuntuu keskittyvän enemmänkin Poikaan kuin Isään, mutta muu-
tamia havaintoja on tehtävissä. Kaiken kaikkiaan kappaleessa Isä tuodaan esiin 
enemmänkin passiivisena kuin aktiivisena. Kappaleessa on hieman sellainen sävy, 
että Jeesus on aktiivinen osapuoli, ja Isä vain pysyttelee taka-alalla. Tämä passiivinen 
toimintamalli on mahdollista tulkita niin, että Isä teki työnsä jo aiemmin luodessaan 
maailman ja sanoittaja haluaa tässä kertoa Jumalan toisen persoonan toiminnasta 
ennemminkin. 
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Toisaalta, kuten edellä olen maininnut, voidaan kolmannen säkeen olettaa kuvailevan 
ihmistä, joka kaipaa Jumalan ohjausta. Tällöin ihminen asettaa luottamuksensa Juma-
laan. Tämä luottamus kuitenkin on jotain sellaista, mikä voi mennä rikki. Kappaleen 
loppu tuo esiin ajatuksen, että ihminen valehtelisi Jumalalle rikkoen Jumalan tahtoa 





Jerusalemiin saapuvan Jeesuksen kuvaus voidaan ajatella profeetan saapumisena 
Jerusalemiin, koska näin Häntä kutsutaan Matteuksen evankeliumissa.
55
 Tämä aset-
taisi Jeesuksen ihmisen asemaan. Myönnettäköön, että asema olisi kunnioitettu ja 
omalla tavallaan Jumalan koskettama, mutta ihmisen asema kaikesta huolimatta. Jos 
vastavuoroisesti ajatellaan Luukkaan evankeliumin valossa, korotetaan Jeesus kunin-
kaan asemaan, joka tulee Herran nimessä.
56
 Tällöin saapumisessa on yläkristologisia 
sävyjä. Yläkristologia on terminä hieman hankala, koska useassa kristologisessa mal-
lissa on piirteitä siitä, mutta tässä tarkoitan sillä, että Jeesuksen olemusta lähestytään 




Jeesuksen ristin uhri tulee kappaleen sanoituksessa esiin ja tässä on havaittavissa 
ainakin kahdenlaista kristologiaa. Ensimmäiseksi Jeesuksen uhrista puhuminen ylei-
sesti korostaa tämän asemaan ihmisten pelastajana ja syntien kantajana, mikä viittaisi 
pelastuskristologiaan.
58
 Toinen kristologinen malli on liittokristologia, mikä on 
omalla tavallaan sidoksissa pelastuskristologiaan.
59
 Liittokristologiassa tuodaan esiin 
Jeesuksen asema uuden liiton tekijänä, koska ihmisten ja Jumalan liitto rikkoutui 
aiemmin ihmisten tekojen takia. Näiden kristologioiden välinen sidos tulee esiin sii-
nä, että tekemällä liiton Jeesus pelastaa ihmiset synnin vallasta ja elämästä ilman 
Jumalaa. 
 
Kappaleessa tulee esiin viittaus Jeesuksen asemasta ihmisten ohjaajana, mutta omas-
ta mielestäni paljon mielenkiintoisempia ovat sanoituksessa näkyvät ilmaisut, jotka 
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vihjaavat Jeesuksen asemaan Vanhan Testamentin ennustuksien täyttäjänä. Inkarnaa-
tiokristologiaa on tällöin havaittavissa.
60
 Jeesus tuli lihaksi ja toteutti Vanhan Testa-
mentin ennustukset Jumalan poikana ja eräänlaisena Jumalan viisauden henkilöity-
mänä. Sananlaskujen kirjassa kerrotaan, kuinka Viisaus tulee maille ja mannuille 
opettamaan ja kuinka Jumala on Viisauden luonut.
61
 Tätä kohtaa on tulkittu ennus-
tukseksi Jeesuksesta, joka tuli opettamaan ja syntyi Mariasta Jumalan tahdosta.  
 
 
2.1.3 Pyhä Henki 
 
Pyhä Henki on kaiken kaikkiaan melko hankala useimmille ihmisille käsitettäväksi, 
mikä varmasti selittää miksi tutkittavista kappaleista löytyi melko vähän viittauksia 
Pyhään Henkeen. Tästä huolimatta jokaisessa kappaleessa oli havaittavissa joitain 
vihjeitä. Black Sabbathin ensimmäisessä tutkittavassa kappaleessa Pyhä Henki kuva-
taan johdattajana, joka kulkee ihmisen rinnalla elämässä ja tarvittaessa hieman ohjaa. 
Kappaleessa myös kerrotaan kolmannessa säkeistössä merkeistä
62
, joiden voidaan 
nähdä viittaavan Vanhan Testamentin profeettojen ennustuksiin, jotka ovat joidenkin 





Suoria viittauksia kolminaisuuteen voi havaita hyvin harvoin sanoituksissa, joita ei 
nimenomaan ole tarkoitettu kolminaisuutta kuvaaviksi, kuten esimerkiksi jotkut vir-
ret. Jotta kappaleista saadaan irti kolminaisuuteen viittaavaa, on syytä tutkia niitä 
hyvin avoimella mielellä. 
 
Jerusalem -kappaleen analyysiosuudessa tuli esiin, että sanoittaja on mahdollisesti 
halunnut viitata kappaleessa Jeesuksen ennustukseen Jerusalemin temppelin tuhosta. 
Tästä on periaatteessa mahdollista kaivaa esiin kolminaisuuden kaikki muodot. Jee-
sus tulee näkyviin selvästikin tuhon ennustajana. Pyhä Henki taas antaa Jeesukselle 
tämän ennustuksen välitettäväksi, aivan kuten Vanhassa Testamentissa profeetat vä-
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littivät ennustukset. Jumala sallii Jerusalemin temppelin tuhon. Jumala siis on lähin-
nä passiivinen toimija, kun taas Jeesus aktiivinen. Pyhä Henki toimii sen sijaan 
eräänlaisena tiedon väylänä. 
 
 
2.2 Cross of Thorns 
 
Don't come closer, cos it ain't safe here, 
Just turn around now and walk away. 
I've gotta tell you, there are no rules here, 
Sometimes I wonder, what goes on there, 
Behind those eyes. 
 
Getsemanen puutarha on ensimmäinen asia, joka ainakin itselleni tulee mieleen, kun 
kuuntelee Cross of Thornsin
63
 ensimmäistä säkeistöä. Ainoa selitys, minkä keksin 
tälle assosiaatiolle on, ettei Jeesukselle käynyt erityisen hyvin Getsemanen puutar-
hassa ja ettei Hänen tavallaan olisi kannattanut sinne mennä, vaikkakin näin oli Ju-
mala tarkoittanut Jeesuksen kohtaloksi. Erityisesti ensimmäiset kaksi säettä tuo mie-
leeni Raamatun kohdan, jossa Juudas pettää Jeesuksen.
64
 Myönnettäköön tosin, että 
on vaikea sanoa tarkoitetaanko säkeissä, että Jeesuksen ei olisi kannattanut tulla Get-
semaneen vai, että Hänen ei olisi kannattanut tulla ylipäätään Jerusalemiin. Laajem-
paa kontekstiin liitettynä koko säkeistö voidaan myös käsittää pohdinta siitä, että 
Jumalan ei olisi kannattanut lähettää poikaansa maailmaan, koska maanpäällä ei ole 
mitään sääntöjä, kuten kolmannessa säkeessä sanotaan.  
 
Kolme ensimmäistä säettä tarjoavat myös sen tulkintavaihtoehdon, että sanoittaja on 
halunnut ilmaista paholaisen tuntemuksia Jeesusta tai Jumalaa kohtaan. Raamatussa 
kerrotaan, kuinka paholainen koetteli Jeesusta erämaassa.
65
 Säkeistön kolme aloitta-
vaa säettä voidaan ajatella paholaisen manipulointi yritykseksi Jeesusta tai Jumalaa 
vastaan jo ennen kuin Jeesus ikinä oli tullut maan päälle. Ikään kuin paholainen yrit-
täisi sanoa Jumalalle, ettei maan päälle kannata vaivautua tulemaan, koska ei täällä 
ole mitään, mitä kannattaisi yrittää pelastaa ja vaarallistakin tapaa aina ajoittain ole-
maan.  
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Kolmannessa säkeessä kerrotaan, kuinka täällä ei ole sääntöjä. Jos ajatellaan tämän 
säännöttömän paikan tarkoittavan maata, herää kysymys, miten niin täällä ei ole 
sääntöjä. Nykyään yleisesti tunnustetaan fysiikan lakeja, kuten painovoima, jotka 
ovat olemassa ja joita emme, ainakaan vielä, osaa kumota. Joten on olemassa joitain 
sääntöjä, joita maailmasta löytyy. Ovatko nämä puuttuvat säännöt siis pikemminkin 
joitain sovittuja sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu esimerkiksi ihmisten väliseen kanssa-
käymiseen? 
 
Säkeistön kaksi viimeistä säettä kuvaavat mielestäni hyvin Jeesuksen, ja miksei Ju-
malankin, salaista olemusta ja ihmisten kykenemättömyyttä ymmärtää heidän taka-
ajatuksiaan. Ihmisten rajallinen ymmärrys ei yksinkertaisesti riitä käsittämään Juma-
lan perimmäisiä ajatuksia, mikä mielestäni tulee hyvin esiin säkeistössä. Ihmisten 
rajallisina olentoina on muutenkin hankala käsittää äärettömiä asioita, kuten ajatto-
muutta. 
 
Jos kolmea ensimmäistä säettä ajatellaan paholaisen manipulaatioyrityksenä, saa 
kaksi viimeistäkin säettä hieman erilaisen pohjan. Tällöin voidaan ajatella, että paho-
lainen on turhautunut kyvyttömyydestään lukea Jumalan silmistä tai kasvoista, mitä 
tämä ajattelee. Paholainen ei voi saada varmuutta, että onko hänen manipulaatiollaan 
ollut mitään vaikutusta vai ei, koska Jumala on arvaamaton ja omaa hyvän poke-
rinaaman. Toisaalta tämä voidaan nähdä myös niin, että Jumala ei osaa sanoa, mitä 
paholainen ajattelee ja mikä on tämän agenda. Itse pidän kuitenkin epätodennäköise-
nä tätä ajatusmallia, koska yleisesti Jumala kuitenkin ajatellaan kaikkivoivaksi, joten 
tällöin paholaisenkaan ajatusten ei pitäisi olla Häneltä salassa. Joten onkin mahdollis-
ta nähdä tämä ihmisen kyvyttömyytenä nähdä paholaisen perimmäisiä pyrkimyksiä. 
Keskiaikaisessa kirjallisuudessa kerrotaan runsaasti tarinoita ihmisistä,
66
 jotka teke-
vät sopimuksen paholaisen kanssa, koska eivät ymmärrä kenen kanssa tekevät kaup-
poja tai luulevat kykenevänsä huijaamaan paholaista.  
 
When a promise is broken, and no one trusts you, 
Young ones crying with their heads in their hands, 
When you talk about saving, the souls of the faithful, 
You can't help thinking you've got blood on your hands. 
From a cross of thorns. 
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Ensimmäistä säettä voidaan tarkastella syntiinlankeemuksen silmin. Eeva ja Aatami 
rikkoivat Jumalalle antamansa lupauksen, eikä Jumala enää voinut luottaa heihin, 
minkä seurauksena heidät häädettiin paratiisista. Myöhemmin Jumala korjasi kyllä 
välinsä ihmisiin, mutta se vei aikaa.  
 
Neljää viimeistä säettä voidaan tarkastella mielenkiintoisena kokonaisuutena. Kol-
mannessa säkeessä puhutaan jostakusta tai joistakuista, jotka puhuvat sielujen pelas-
tamisesta. Tämä, paremman sanan puutteessa, pelastaja voidaan käsittää Jumalaksi, 
Jeesukseksi tai vaikka papistoksi. Jumala loi Jeesuksessa uuden liiton ihmisten kans-
sa pelastaakseen ihmiset kuoleman vallasta, mutta saavuttaakseen tämän Jeesuksen 
oli kuoltava ihmisten syntien tähden. Tällöin Jumalalla on Jeesuksen verta käsissään, 
kuten myös Jeesuksella ja papistolla, jotka voidaan ymmärtää Jumalan pelastuksen 
tiedon välittäjiksi. Tämän lisäksi on mahdollista ajatella tämä käsissä oleva veri us-
konsodissa kuolleiden kristittyjen ja toisin uskovien vereksi. Jos asiaa haluaa vielä 
yhdeltä kannalta katsoa, niin usein ajatellaan Jumalan pelastavan vain uskovat, täl-
löin Jumalan käsissä olisi ei-uskovien veri, koska nämä eivät pelastu. 
 
Tarkasteltaessa kahta viimeistä säettä erikseen voidaan niitä tulkita hieman yllämai-
nitusta poiketen. Kertosäkeen kahdessa viimeisessä säkeessä puhutaan henkilöstä, 
jolla on verta käsissään orjantappurarististä. Orjantappuran voidaan käsittää viittauk-
sena Jeesukseen ja orjantappurakruunuun, jonka sotilaat asettivat tämän päähän. Vai-
keampaa on päätellä, kuka on säkeissä mainittu henkilö. Raamatussa on maininta 
siitä kuinka Pilatus pesee kätensä kansanjoukon nähden ja sanoutuu irti Jeesuksen 
kuolemasta.
67
 Tämän lisäksi Matteuksen evankeliumista löytyy kohta, jossa Jeesuk-
sen kavaltaja Juudas palauttaa ”verirahat”68 ylipapeille ja vanhimmille. Näiden Raa-
matun kohtien valossa sekä Pilatus että Juudas sopisivat säkeistössä puhuttavaan 
henkilöön. Ongelmalliseksi tämän kuitenkin tekee sen, että englannin sana you on 
mahdollista kääntää joko sinä tai te. Tällöin kyse voi olla myös useammasta henki-
löstä kuin yhdestä, mikä tarjoaa lisää tulkintamahdollisuuksia. Matteuksen evanke-
liumissa kerrotaan heti Pilatuksen käsien pesun jälkeen, kuinka kansanjoukko huusi, 
että he ja heidän lapsensa kyllä ottavat syyn Jeesuksen kuolemasta kantaakseen.
69
 
Säkeistöä voidaan myös tutkia poliittisemmasta näkökulmasta, jolloin sitä voidaan 
tarkastella uskonsotiin heijastaen. Ihmisten lähtiessä maailmalle pelastamaan omiaan 
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tai puolustamaan omia arvojaan uskonto sotketaan kovin helposti mukaan. Tällaises-
sa tilanteessa Jeesusta ja tämän veriuhria ristillä käytetään eräänlaisena keppihevose-
na ja oikeutuksena omille tekemisille, jolloin ihmiset kaikkina eri aikoina uskonsotia 
käydessään kantavat käsissään verta orjantappuraristiltä.  
 
Tongues of fire always talking, wasted words that ring in my ears. 
We're still waiting, losing patience. Will all the lies of, 400 years. 
I've got to tell you, there are no rules here, 
Sometimes I wonder, what goes on there, behind those eyes. 
 
Ensimmäisessä säkeessä puhutaan turhista sanoista, jotka jäävät päähän soimaan. 
Tämä voidaan tulkita esimerkiksi Jumalan sanan julistukseksi, mikä nyky-
yhteiskunnassa kaikuu valitettavan usein kuuroille korville. Ihmiset kuulevat Juma-
lan sanaa, joka voi jopa jäädä mieleen, mutta nopeasti peittyy maallisten asioiden ja 
ongelmien alle. Toinen lähestymistapa olisi käsittää puhuja paholaisena, joka koko 
ajan kuiskuttaa korvan juuressa toimimaan väärin ja ajamaan omaa etuaan. Turhat 
sanat tässä kontekstissa voidaan käsittää paholaisen antamiksi lupauksiksi, joita tällä 
ei ole aikomusta toteuttaa tai jos toteuttaa, niin ihminen siitä joutuu kärsimään loppu-
jen lopuksi. 
 
Toinen säe puhuu, kuinka ihmiset alkavat hiljalleen kyllästyä odottelemaan ja alkavat 
epäillä, että onko kaikki heille puhuttu vain valhetta. Tämä on helppo nähdä melko 
suorana viittauksena Jeesuksen toisen tulemisen odotukseen. Jeesuksen kuoleman 
jälkeen ihmiset odottivat Hänen pikaista paluutaan, mutta näin ei tapahtunut. Ajan 
kuluessa odottajien määrä on lisääntynyt, mutta maallistuvan yhteiskunnan myötä 
niin on myös skeptikoiden määrä. Jos kappaleen alku tulkitaan paholaisen toimiksi, 
niin toinen säe voidaan ajatella hänen sanojen vaikutukseksi. Paholainen kylvää epäi-
lyksen siementä ihmiseen, joka alkaa hiljalleen epäillä omaa uskoaan, Jeesusta ja 
Jumalaa ylipäätään. 
 
Toisen säkeen lopussa mainitaan aivan erikseen 400 vuotta. Vuosisatojen varsilla 
monet ihmiset ovat käyttäneet Raamatusta erilaisia lukuja tai tehneet erilaisia lasku-
kaavoja, joilla osoittaa milloin maailmanloppu on tulossa ja Jeesus saapuu takaisin. 
Raamatun alusta löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta maininta, kuinka Abra-
hamin jälkeläisiä sorretaan 400 vuoden ajan.
70
 Kirkon alkuaikoina Jeesuksen seuraa-
jia vainottiin ja ahdisteltiin. Osa heistä ajatteli tämän tarkoittavan edellä mainittua 
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sortamista. Voidaan olettaa, että tästä vakuuttuneena he laskivat, että kun 400 vuotta 
on kulunut Jeesuksen syntymästä, tulisi Kristus takaisin maan päälle ja pelastaisi 
heidät tältä sorrolta. Näin ei kuitenkaan käynyt, mitä kuvaa toisessa säkeessä mainit-
tu yhä jatkuva kärsimätön odotus. 
 
Säkeistön kaksi viimeistä säettä ovat toistoa ensimmäisen säkeistön lopusta. Tässä 
säkeistössä niitä edeltävien säkeiden voidaan kuitenkin käsittää kuvaavan kirkkoa ja 
seurakuntaa. Näin tehtäessä saavat nämä toistetut säkeet erilaisen sävyn. Jos niitä 
tarkastellaan laajemmin koko kirkkoa koskevina, tulee epäilys, että sanoittaja on ha-
lunnut kuvata kristittyjen nykyistä hajaannusta maailmassa. Kirkko on jakaantunut 
moneen eri haaraan, jotka kiistelevät keskenään, eivätkä löydä yhteisiä pelisääntöjä, 
kuin joissain asioissa. Viimeinen säe onkin kuin äänen lausuttu pohdinta, että mikä 
mahtaa olla Jumalan näkemys ja mielipide siitä, mitä ihmiset ovat maan päällä teh-
neet Hänen nimessään ja millaisen sotkun kristityt ovat tehneet Hänen joskus niin 
yksiselitteisestä liitosta, joka ilmeni Jeesuksessa. Ihmiset ovat kuitenkin kykenemät-
tömiä tietämään Jumalan mielipidettä asiasta. 
 
Huomioitavaa on, että kyseinen säkeistö on kestosäkeiden välissä, joiden alussa
71
 
puhutaan rikkoutuneesta lupauksesta ja luottamuksen puutteesta. Käsiteltävä säkeistö 
toimiikin eräänlaisena veden jakajana kappaleessa, koska loppukappaleessa on sel-
lainen sävy, että Jumala on pettänyt ihmiset ja Häneen uskominen tai uskonnot yli-
päätään ovat turhia ja vanhentuneita. 
 
We gave you yesterdays, and now you want to-day, 
Oh, from the hands of death we take our daily bread, 
Now all we do is choke, and the words that you once spoke, fade away. 
Look at what you've done, oh, it's a cross of thorns. 
 
Ensimmäinen säe vaikuttaa olevan sanoittajan kritiikkiä kirkkoa ja Jumalaa kohtaan. 
Ikään kuin lyriikoiden kirjoittaja olisi pettynyt tai äkäinen siihen, että Jumalalle ei 
riitä eilen lausuttu rukous. Ihmisten perusluonne on hyvin usein sellainen, ettei asioi-
hin osata tai uskalleta sitoutua pitkäksi aikaa, puhumattakaan loppuelämästä. Tämä 
korostuu varsinkin nyky-yhteiskunnassa, jossa jokin niin perusasia kuin avioliitto on 
joidenkin silmissä muuttunut kulutustavaraksi. Jos puolisoon kyllästytään, niin avio-
ero laitetaan vireille samalla, kun katsellaan uutta. Jumala kuitenkin vaatii ja toivoo 
ihmisiltä sitoutumista Häneen. Ihmisten tulisi jokapäiväisessä elämässään pyrkiä 
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tekemään asiat Jumalan hyväksi ja Hänen tahtoaan ajatellen. Tämä kuitenkin sanoit-
tajan mielestä vaikuttaisi olevan turhan paljon vaadittu. 
 
Toisessa säkeessä viitataan Isä Meidän -rukoukseen,
72
 jossa pyydetään jokapäiväistä 
leipää. Kuitenkin viittaus tuo esiin mielenkiintoisen kysymyksen. Mikä on tämä kuo-
lema, jonka käsistä saamme jokapäiväisen leipämme? Tässä mahdollisesti pyritään 
tuomaan esiin se, että suurin osa maailmasta pyörii nykyään aseiden ja rahan voimal-
la, jotka joko tappavat ihmisen tai kuolettavat ihmisen sisältä ja ihmiset myös halua-
mattaan ovat tavalla tai toisella osallisena tässä ja tienaavat tästä elantonsa. Toisaalta 
on mahdollista, että laulussa halutaan tuoda esiin että kristillisyys, uskontona, pohjaa 
yhden miehen kuolemaan. Tällöin Jeesuksen kuolema olisi se, minkä kautta ihmiset 
saavat jokapäiväisen leipänsä. Kristinusko ylipäätään on mielenkiintoisesti sitonut 
elämän ja kuoleman toisiinsa. Ihmiset pelastuvat kuolemalta ja saavat ikuisen elämän 
Jeesuksen kuoleman ansiosta. Voidaan siis karkeasti sanoa, että tässä tilanteessa tar-
koitus pyhittää keinot. Yhden ihmisen henki on uhrattavissa, jos se tarkoittaa use-
amman pelastusta. Jos toinen säe käsitetään niin, että Jeesus on tämä leipää antava 
kuolema, voidaan seuraavat säkeet ymmärtää niin, että niissä puhutaan Jeesuksesta ja 
tämän opetuksista. Kuitenkin nämä kerran puhutut opetukset unohtuvat tai haalistu-
vat ihmisten muistista. Viimeinen säe onkin ikään kuin hämmentyneen ihmisen poh-
dinta: ”Mitä Jeesus tekikään, ai niin kuoli ristillä ihmisten puolesta.”  
 
Kolmas säe voidaan kuitenkin myös ymmärtää siten, että Jeesuksen kuvaukset ja 
puheet tulevasta, eivät ole toteutuneet. Toisen säkeen Isä Meidän -viittaukseen ver-
rattuna kolmas säe voi myös viitata siihen, ettei rukouksessa kuvattu maailma vastaa 
oikeaa maailmaa. Ihmisille on hankala antaa anteeksi toisten rikkomuksia, vaikka 
niin ihmiset lupaavat Isä Meidän -rukouksessa. Ihmiset myös joutuvat kiusauksiin, 
vaikka toivovat etteivät joutuisi. Säkeessä tuleekin esiin ihmisen pettymys hänen 
toiveiden ja hänelle luvattujen asioiden toteutumatta jäämiseen. 
 
Viimeinen säe voidaan ajatella eräänlaisena ihmettelynä Jeesuksen teoista, kuten 
aiemmin mainitsin. Tämän lisäksi neljäs säe voidaan nähdä eräänlaisena syytöksenä 
Jumalaa ja Jeesusta kohtaan. Aivan kuten vanhemmat pakottava lapsen tihutöidensä 
paikalla ja sanovat: ”Katso, mitä teit.”, asettaa ihminen Jumalan syytetyn penkille ja 
näyttää, miten tämä pakotti Jeesuksen kärsimään ristillä ja miten kristityt joutuivat 
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kärsimään tämän jälkeen. Orjantappuraristi onkin mahdollista tulkita eräänlaiseksi 
symboliksi Jeesuksen seuraamisesta aiheutuvalle haitalle ja mahdolliselle kärsimyk-
selle. Raamatussa mainitaan orjantappura, ei vain kipua aiheuttavana, vaan myös 
elämää edesauttavana. Saarnaajassa orjantappuraa käytetään polttoaineen
73
 ja Hoose-
an kirjassa aidan rakennusaineena
74
. Näistä Raamatun kohdista käsin tarkasteltuna 
orjantappuraristi voidaan nähdä hieman eri tavalla. Tällöin orjantappuraristi, vaikka 
voikin aiheuttaa kipua, auttaa ihmisiä elämässään eteenpäin omalla tavallaan ka-
raisemalla. 
 
Take away, this cross of thorns, look at what you've done, 
It's a cross of thorns, cross of thorns. 
When a promise is broken, and no one trusts you, 
You've got blood on your hands, from a cross of Thorns. 
 
Ensimmäisen säkeen alussa tuodaan esiin ajatus, että orjantappuraristi tulisi viedä 
pois. En voi olla miettimättä, että tarkoitetaanko tällä, että kristinusko tulisi poistaa, 
vai krusifiksi itsessään tulisi viedä pois kirkoista. Liekö kappaleen sanoittajalla Jeho-
vien todistajan omaisia ajatuksia siitä, että ristillä ei ole paikkaa kirkoissa?
75
 Tarkoi-
tan tällä lähinnä, että sanoittaja on kenties halunnut ilmaista, ettei hän näe ristin ole-
van niin tärkeä kirkossa kuin mitä kristityt näkevät. 
 
Viimeinen säkeistö on kuin kertaus aiemmista säkeistöistä, joten en tarkastele sitä 
aivan yhtä tarkasti kuin muita säkeistöjä. Siinä tuodaan esiin, kuinka Jumala on rik-
konut lupauksensa ihmiskunnalle liittyen Jeesuksen uuteen tulemiseen ja taivaan 
valtakunnan saapumiseen. Säkeistössä puhutaan myös uudelleen verisistä käsistä, 





Kappaleessa tulee hieman ristiriitaisesti esiin, että paholainen voisi jotenkin muka 
manipuloida Jumalaa, mutta samaan aikaan ei pysty päättelemään, onko manipuloin-
nilla mitään vaikutusta. Myös ihmisen kyvyttömyys lukea Jumalaa tulee esiin. Juma-
la siis esitetään manipulointikohdassa eräällä tavalla inhimillisenä. Myöhemmin kap-
paleessa kuitenkin Jumala kuvataan tavoittamattomana olentona, jota ihminen ei voi 
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ymmärtää, mikä antaisi ymmärtää Jumalan olevan jotain suurta, ihmeellistä ja ihmi-
sille tuntematon. 
 
Viittauksia luomuskertomukseen oli löydettävissä kappaleesta, missä tulee esiin Isän 
asema luojana, mutta vielä selkeämmin tulee esiin Jumala liitontekijänä. Syntiinlan-
keemuksessa ihmisten ja Jumalan liitto meni rikki, mutta Jeesuksen uhri korjasi tä-
män liiton. Esiin kuitenkin tuli kappaletta tutkiessa myös ajatus, jonka mukaan Juma-
la olisi pettänyt ihmiset. Tämä liittyy melko vahvasti edellä mainittuun liiton rikkou-
tumiseen, mutta myös sen korjaamiseen. Jeesuksen toteutumatta jäänyt toinen tule-
minen vaikutti sanoituksessa olevan ainakin osasyynä ihmisten Jumalaan pettymi-
seen. 
 
Edellä mainittujen lisäksi neljännessä säkeessä annetaan ymmärtää, että Jumala on 
liian vaativainen ihmistä kohtaan. Jumala haluaa, että ihminen joka päivä kääntyy 
Hänen puoleensa ja omistaa elämänsä Hänelle. Ihminen sitoutumiskammoon taipu-





Kappaleessa on kohta, joka on mahdollista tulkita viittaukseksi Jeesuksen aikaan 
erämaassa paholaisen kiusattavana. Tämän ollessa vihje Jeesuksen kärsimyksistä, 
tulee esiin alakristologiaa, jossa Jeesuksen olemusta tarkastellaan ihmisyydestä kä-
sin.
76
 Tämä alhaalta päin lähtevä tarkastelu pyrkii korostamaan nimenmaan Jeesuk-
sen kärsimystä ihmisenä ja tämän kuolevaista asemaa. Jos kuitenkin oletetaan, että 
sanoittaja on tietoinen erämaakertomuksen lopussa olevasta kuvauksesta, kuinka 
enkelit tulevat auttamaan Jeesusta,
77
 niin saa kappaleesta irti muitakin kristologisia 
malleja.  
 
Enkelit mukaan lukien voidaan erämaakertomusta tarkastella ebioniittien näkökul-
masta käsin. Heidän mielestään Jeesus ei ollut Jumalan Poika vaan eräänlainen trans-
sendenttinen olento, selvyyden vuoksi enkeli. Jos Jeesusta ajatellaan enkelinä, niin 
tällöin toiset enkelit tulivat auttamaan kaltaistaan. Eräs tärkeä huomio tosin on, että 
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Matteuksen evankeliumissa sanotaan tarkasti luettuna, että enkelit tulivat palvele-
maan Jeesusta. Tämä antaisi Jeesukselle eri aseman kuin muille enkeleille. Erämaa-
kertomuksessa ilmi tuleva Jeesuksen kärsimys ja enkeleitä korkeampi asema antavat 
viitteitä kaksivaihekristologiasta. Tällä tarkoitetaan, että Jeesusta voidaan yhtä aikaa 
tarkastella Hänen ihmisyydestään ja jumalallisuudestaan käsin.
78
 Tässä Jeesus kärsi 
erämaassa ja tarvitsi apua, mikä osoittaa ihmisyyden. Hän saikin avun, mutta paljon 
korkeammalta taholta kuin tavallinen ihminen, missä ilmenee Hänen jumalallisuu-
tensa. 
 
Muita kristologia malleja tulee myös esiin kappaleessa. Kertosäkeessä mainittu kä-
sissä oleva veri on, kuten aiemmin mainittu, mahdollista ajatella Jeesuksen kuole-
masta muodostuneeksi vereksi. Tällöin on nähtävissä aavistus alakristologiaa, koska 
Jeesuksen fyysinen kuolema tuodaan korostetusti esiin. Tämän vastapainoksi vuoros-
taan löytyy yläkristologiaa, kun puhutaan ihmisten pettymyksestä Jeesuksen toisen 
tulemisen toteutumatta jäämiseen. Toinen tuleminen on kuitenkin asia, joka ilmaisee 
Jeesuksella olevan huomattavasti tavallista ihmistä korkeampi asema. Tavalliset ih-
miset eivät kuitenkaan palaa kuolleista maanpäälle, joten Jeesuksen täytyy olla jol-
lain tavalla ainutlaatuinen. 
 
 
2.2.3 Pyhä Henki 
 
Pettymys Jumalaan tulee esiin muutamassakin kohdassa kappaletta. Tämä pettymys 
on mahdollista käsittää myös pettymyksenä Pyhän Hengen läsnäolon puutteeseen. 
Ilman Pyhää Henkeä johdattamassa ja neuvomassa päätyvät ihmiset helpommin pa-
holaisen houkutuksen uhriksi. Toisaalta ihminen voi myös hylätä Pyhän Hengen 
neuvot ja ohjeistuksen oman edun ajamiseksi. Tällöin ihminen saattaa vaihtaa neu-





Kappaleessa oleva viittaus paholaisen kiusamaan Jeesukseen erämaassa tarjoaa tällä 
kertaa tilaisuuden tutkia kolminaisuutta. Jumala on tässä tapauksessa lähinnä toimin-
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nan kohde. Paholainen yritti saada Jeesuksen kieltämään Isänsä ja omaksumaan in-
himillisen ahneuden, mikä epäilemättä tekisi Jeesuksesta, paholaisen silmissä, hel-
pommin manipuloitavan. Jälleen kerran Pyhä Henki on hankala löydettävä tästä kap-
paleessa ja yhteydessä. Enkelit, jotka tulivat huolehtimaan Jeesuksesta, voidaan tul-




3.1 Jesus Saves 
 
You go to the church, you kiss the cross, you will be saved at any cost 
You have your own reality, Christianity 
You spend your life just kissing ass, a trait that’s grown as time has passed 
You think the world will end today, you praise the Lord, it’s all you say 
 
Monelle suomalaiselle evankelisluterilaisen kirkon jäsenelle ensimmäisen säkeen 
alussa mainittu ristin suuteleminen on varmasti vierasta. Tapa on yleisempi ortodok-
sisessa kirkossa ja sitä esiintyy myös katolilaisessa kirkossa, mitä kautta tämä on 
varmastikin tullut yhtyeen tietoisuuteen muutaman yhtyeen jäsenen latinalaisamerik-
kalaisen taustan takia. En väitä, etteivätkö he ole tavanneet tapaa myös Yhdysvallois-
sa, mutta oman kokemukseni mukaan ristin suuteleminen on yleisempää katolilaisten 
keskuudessa latinalaisissa maissa. Sanoittaja on kenties halunnut tuoda tässä säkees-
sä esiin yhdysvaltalaistenkin keskuudessa lisääntyvän maallistumisen, mikä synnyt-
tää tapakristillisyyttä. Kirkkoon mennään ja tehdään mitä muutkin tekevät ilman, että 
välttämättä tiedostetaan eleiden ja tapojen merkitystä. Positiivisempi tapa tulkita tätä 
on katsoa ristin suutelemisen kuvastavan ihmisten kunnioitusta Jeesuksen ristinuhria 
kohtaan. 
 
Ensimmäisen säkeen loppu on helppo tulkita kritiikiksi Yhdysvalloissa menestyneitä 
erilaisia evankelisia liikkeitä kohtaan, jotka monesti elävät ja toimivat erilaisten lah-
joitusten turvin. Tässä voidaan kuitenkin myös nähdä paheksuntaa Jumalan esineel-
listämistä kohtaan. Martti Luther aikoinaan nousi barrikadeille aneita vastaan, koska 
ei pitänyt tämänkaltaisesta pelastuksen ostamisesta. Yhtyeen sanoittaja mielestäni 
melko selvästi haluaa kritisoida samaa asiaa kuin Luther. Ihmisten ei tulisi pyrkiä 
ostamaan omaa pelastustaan. Se olisi sama kuin yrittäisi pilkkoa Jumalan pieniin 
osiin ja myydä niitä palasia pelastuskeinona. On myös mahdollista tulkita tätä niin, 
että ihmiset yrittävät käydä kauppaa Jumalan kanssa taloudellisia avujaan hyödyksi 
käyttäen. Tällainen tulkinta alentaisi Jumalaa tavallisen kauppiaan tasolle, ikään kuin 
Jumalallakin olisi hintansa. 
 
Toinen säe antaa tulkintamahdollisuuden, että kristityt elävät omassa todellisuudes-
saan, jota muut eivät oikein käsitä. Ikään kuin kristittyjen arvot ja aatteet olisivat 
sellaisia, jotka eivät selviä todellisessa maailmassa. Tämä arvostelu nousee luultavas-
27 
ti Jeesuksen opetusten pohjalta. Kuinka moni kristittykään oikeasti tarjoaa toista pos-
keaan, jos joku häntä lyö?
79
 Jeesus puhui muutenkin paljon siitä, kuinka ihmisten 
tulisi auttaa vähempiosaisiaan, eikä edes ajatella heistä pahaa. Vaikuttaisi, että kap-
paleen sanoittaja haluaa tuoda esiin, ettei tuollainen ajattelu yksinkertaisesti toteudu 
maanpäällä, niin kaunis ajatus kuin se olisikin. 
 
Kolmannessa säkeessä voidaan tulkita sanoittajan kyseenalaistavan ihmisten tavan 
palvoa Jumalaa. Ikään kuin ihmiset yrittäisivät mielistellä Jumalaa ajaakseen omaa 
etuaan tai pappia ja seurakuntaa näyttääkseen toisten silmissä mahdollisimman hy-
vältä kristityltä. Tämä nostaa esiin kysymyksen ihmisen pelastuksesta tekojen avulla. 
Aiheellista on myös kysyä, kuinka tämä tapa on vuosien varrella lisääntynyt, kuten 
kuudennessa säkeessä annetaan ymmärtää. Olettaen, että yhtyeen sanoittaja on tietoi-
nen kirkon kehityksestä Jeesuksen ajoista lähtien, voidaan arvella tämän lisääntymi-
sen tapahtuneen vuosisatojen ja tuhansien aikana. Alkukirkko eli hyvin vaatimatto-
masti, mutta vuosien aikana, kun kristittyjen vainot vähenivät, alettiin rakentaa yhä 
isompia ja koristeellisempia kirkkoja. Jossain vaiheessa kirkoissa oli jopa vallalla 
rakennustyyli, jossa kirkkojen katoille tehtiin hienoja patsaita, joita kukaan ei nähnyt; 
kukaan muu kuin Jumala. Tämä voidaankin nähdä eräänlaisena Jumalan mielistely-
nä. Tällainen Jumalan paremmalle puolelle pääsemisen yrittäminen pyrkii mielestäni 
inhimillistämään Jumalaa ja antamaan sen vaikutelman, että ihmiset voisivat teoil-
laan jotenkin vaikuttaa Jumalan mielipiteisiin. 
 
Säkeistön viimeinen säe on tulkittavissa maailmanlopun tuloa kuvailevaksi. Kuten 
edellä olen jo maininnut, on kirkon piirissä tehty runsaasti maailmanlopun ennustuk-
sia Raamattuun pohjaten. Sanoittaja onkin mahdollisesti halunnut tässä kritisoida 
näitä ennustuksia ja niiden toteutumattomuutta. Säkeessä on myös mahdollista nähdä 
paheksuntaa ihmisten sokeaa uskoa Jumalan ja Jeesuksen tarjoamaan pelastukseen. 
Samaan aikaan tästä voidaan lukea ihmisten vankkumatonta uskoa ja luottamusta 
kristinuskon tarjoamaan pelastukseen kuolemankin kourista. Eräänlainen horjumaton 
lausahdus: ”En pelkää kuolemaa, koska uskon Jeesukseen, joka on minut pelastava.” 
 
Jesus saves, listen to you pray 
You’ll see the pearly gates, when death takes you away 
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Näissä kahdessa, kertosäkeistön, pienessä säkeessä tuodaan esiin kahden ensimmäi-
sen sanan avulla eräs kristinuskon perusajatuksia. Jeesuksen kautta ihmiset saavat 
pelastuksen ja pääsevät taivaaseen. Annetaan tässä myös kuvausta taivaasta Ilmes-
tyskirjan mukaisesti puhuttaessa helmiäisporteista.
80
 Ilmestyskirjassa kuvataan kyllä 
muutenkin melko runsaasti taivaan valtakuntaa,
81
 mutta sanoittaja on tähän valinnut 
nimenomaan helmiäisportit, jotka moni varmasti osaa yhdistää Raamattuun parem-




Toisen säkeen lopussa sanotaan erikoisesti, että kuolema vie sinut tai teidät. Kuolema 
personifioidaan, ikään kuin se olisi joku konkreettinen henkilö, joka vie ihmisen mu-
kanaan. Kirjallisuus ja taide ovat täynnä kuvauksia viikatemiehistä, jotka noutavat 
ihmisten sieluja, mutta en usko, että tässä tarkoitetaan viikatemiestä. Raamatussa 
kerrotaan kuinka Jeesuksen kuollessa ”haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden 
pyhien ruumiit nousivat ylös.”83 Jeesus vei kuolleet mukanaan. Viimeinen säe voi-
daankin tulkita melko konkreettisesti, että ihmisen kuollessa Jeesus vie hänet taivaan 
porteille. Tämä antaa hyvin huolehtivaisen kuvan Jeesuksesta. 
 
For all respect you cannot lust, in an invisible man you place you trust 
Indirect dependency, eternal attempt at amnesty 
He will decide who lives and dies, depopulate Satan as rise 
You will be an accessory, irreverence and blasphemy 
 
Säkeistön ensimmäisen säkeen alku antaa kaksi erilaista tulkintamahdollisuutta. En-
simmäiseksi tämän voidaan ajatella olevan viittaus kymmeneen käskyyn, joissa ni-
menomaan kielletään ihmisiä himoitsemasta toisen omaisuutta, puolisoa, karjaa ja 
niin edelleen.
84
 Ihmisten siis tulisi pidättäytyä haluista. Käytännössä tämä on hanka-
lampaa, koska useimmilla ihmisillä on jotain haluja, jos ei muuta niin halu saada 
jotain syötävää. Mielestäni säkeen sävy onkin hieman sarkastinen. Ikään kuin halut-
taisiin sanoa, että näin ihmisten tulisi toimia, mutta siitä huolimatta ei se todellisuu-
dessa oikein ota onnistuakseen. Toinen tapa katsoa tätä säettä on keskittyä kolman-
teen sanaan ja sen käännökseen. Respect voidaan kääntää kunnioitukseksi. Tällöin 
konteksti muuttuu. Ihmisten ei tulisi himoita kaikkea kunnioitusta, ei tulisi pyrkiä 
arvostetuksi tai julkisuudenhenkilöksi. Tämä olisi hyvin uskottava tulkinta varsinkin 
suhteessa seuraavaan säkeeseen. Jos kuitenkin tarkastellaan ensimmäistä säettä yk-
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sikseen, voidaan tulkita, että Jumala on se, jonka ei tulisi pyrkiä saamaan kaikkea ja 
kaikkien kunnioitusta. Näin ajatellen voidaan tämä nähdä kritiikkinä lähetystyölle ja 
kristinuskon levittämiselle. Säkeessä ilmaistaan, että Jumalan ei tulisi himoita kaik-
kien kunnioitusta. Epäselväksi jää, pitäisikö tätä kunnioituksen tavoittelua pyrkiä 
välttämään sen takia, että se olisi mahdotonta vai ylipäätään himoitsemisen takia. Oli 
vastaus kumpi tahansa, tulee tässä esiin ajatus Jumalan eräänlaisesta heikkoudesta 
himoita ja haluta asioita. Jos Jumala kerran himoitsee, niin miksi himoitsemisen pi-
täisi olla ihmisiltä kiellettyä. Jumalan luonne ja suhtautuminen ihmisiin asetetaan 
tässä kyseenalaiseksi. 
 
Näkymätön mies, josta puhutaan ensimmäisen säkeen lopussa, voidaan tulkita joko 
Jumalaksi, Jeesukseksi tai Pyhäksi Hengeksi. Tulkintamahdollisuudet ovat laajat. 
Tulkittiin se, millä tavalla tahansa, antaa seuraava säe ymmärtää, että ihmisillä on 
jonkinlainen riippuvuussuhde tästä näkymättömästä miehestä. Mielenkiintoa herättää 
erityisesti kolmannen säkeen ensimmäinen sana. Ihmisillä on epäsuora riippuvuus-
suhde Jumalaan. Mikä tekee tästä riippuvuussuhteesta epäsuoran? Sanoittajan taka-
ajatuksena voi tässä olla halu ilmaista kirkon asema ihmisen ja Jumalan välisessä 
suhteessa. Tämä asettaa Jeesuksen aseman kyseenalaiseksi. Jeesuksen tehtävä maan 
päällä oli kuolla ihmisten syntien puolesta ja luoda uusi liitto ihmisten ja Jumalan 
välille eli toimia eräänlaisena välittäjänä. Toisen säkeen alussa voidaan havaita 
eräänlainen vihjaus, että kirkko on ottanut nykyään tämän välittäjän aseman ja ikään 
kuin sivuuttanut Jeesuksen. 
 
Toisen säkeen loppu puhuu ikuisesta pyrkimyksestä armahdukseen. Tämä voidaan 
tulkita ihmisen kaipuuna saada armahdus Jumalalta, Jeesuksen avulla, pelastuksen 
saavuttamiseksi. Toinen näkökulma on Jeesuksen opetusten kautta. Jeesus puhui, 
kuinka ihmisten tulisi rakastaa lähimmäisiään kuin itseään.
85
 Voidaankin ajatella 
sanoittajan haluavan sanoa, että maailmassa on jatkuva pyrkimys siihen lähim-
mäisenrakkauteen, josta Jeesus puhuu. Sen saavuttaminen onkin aivan eri asia, eikä 
siihen säkeistössä oteta kantaa. 
 
Kolmannen säkeen alku kuvaa omasta mielestäni hyvin selvästi Jeesuksen asemasta 
elävien ja kuolleiden tuomitsijana.
86
 Yhdistettynä seuraavaan säkeen loppuun se saa 
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hieman erikoisen sävyn. Kolmannen säkeen lopun voi kääntää vapaasti: autioittaa 
paholaisen nousu. Yhdessä nämä osat muodostavat tällöin mielenkiintoisen kokonai-
suuden. Tässä kontekstissa voidaan Jeesuksen tulkita tuomitsevan ihmisiä elämään 
tai kuolemaan, ikään kuin pyrkien tekemään paholaisen paluun turhaksi. Jos Jeesus 
antaa ihmisille ikuisen elämän, menettää paholainen kannattajansa ja mahdolliset 
sotilaat taisteluun taivaan sotajoukkoja vastaan.
87
 Jos viimeistä säettä käsitellään täs-
sä yhteydessä, niin sen voidaan käsittää tarkoittavan sitä, kuinka ihminen on pelkkä 
pelinappula paholaisen käsissä. Tämä korostuu viimeisen säkeen lopun myötä, jossa 
annetaan selitys sille, miten ihminen päätyy paholaisen marionetiksi. Epäkunnioitus 
ja jumalanpilkka ovat paholaisen työkaluja saada ihminen hallintaansa, sanoittajan 
näkemyksen mukaan. 
 
Säkeistön viimeinen säe voidaan tulkita myös hienovaraisena viittauksena Jobiin. 
Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala salli paholaisen koetella Jobia.
88
 Vaikka Job 
kesti pitkään paholaisen aiheuttamia kärsimyksiä, alkoi hänkin puheissaan kertoa, 
kuinka Jumala oli hänen kärsimystensä ja koettelemustensa syy.
89
 Job osoitti epä-
kunnioitusta ja jumalanpilkkaa. Jumalan pidettyä hänelle puhuttelun, anoi Job kui-




Jesus saves, no words of praise 
No promised land to take you to, there is no other way 
 
Kappaleen viimeinen säkeistö toimii vuorostaan toisintona toiselle säkeistölle. Sa-
noittaja kertoo, että Jeesus edelleen pelastaa, vaikkei saa enää ylistyksen sanoja osak-
seen. Toisaalta ensimmäinen säe on mahdollista tulkita myös niin, että Jeesus pelas-
taa ilman, että tarvitsee tai kaipaa ylistyksen sanoja. Toisen säkeen alku kyseenalais-
taa, mihin Jeesus oikein pelastaa, koska mitään luvattua maata ei sanoittajan mukaan 
ole. Toinen ja tämä viimeinen säkeistö muodostavat mielenkiintoisen kaaren. Toises-
sa säkeistössä paratiisi oli olemassa, kun taas viimeisessä säkeessä paratiisia tai min-
käänlaista luvattua maata ei ole olemassa.  
 
Viimeisen säkeen loppu tuo esiin tulkintamahdollisuuden, että ei ole kuin yksi tie. 
Tällä voidaan tarkoittaa, että mitään ei ole olemassa kuoleman jälkeen ja ainoa tie, 
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jota ihmisillä on kulkea, on tämä maan päällä oleva ja kaikki yksinkertaisesti loppuu 
kuolemaan. Toinen tapa tulkita tämä on olettaa, että kuoleman jälkeen on vielä jotain 
muutakin kuin ruumiin maatuminen maan uumenissa. Säkeistössä tulee kuitenkin 
mielestäni hyvin selväksi, ettei paratiisia ole olemassa, joten mikä on tämä jäljellä 
oleva ainoa tie. Sanoittajan voidaan olettaa tarkoittaneen manalaa. Tällöin ihmisen 





Inhimillinen Jumala toimii hyvänä tiivistelmänä kuvaamaan kappaleessa esiin tuotua  
kuvaa Jumalasta. Kappaleen alussa annetaan käsitys, että Jumalan kanssa voidaan 
käydä kauppaa ja myöhemmin Jumala kuvataan suorastaan ahneeksi. Tällainen in-
himillistäminen voidaan tulkita, että ihmiset haluavat tehdä Jumalasta jotenkin hel-
pommin käsiteltävän ja ymmärrettävän. Jumala täydellisenä olento on useimmille 
hankala ymmärrettävä, koska ihmiset itse ovat rajallisia, niin ajallisesti kuin tiedolli-
sestikin. 
 
Kappaleessa viitataan myös Jumalan antamiin kymmeneen käskyyn. Tämä tuo esiin 
Jumalan eräänlaisena voimahahmona ja tuomarina. Sinällään tämä on erikoista, kos-
ka myöhemmin kappaleessa kuvataan, kuinka Jumala korvataan jollain muulla. Toi-
saalta toisessa Mooseksen kirjassakin israelilaiset alkoivat palvoa kultaista sonnia, 







Jo kappaleen nimi kertoo, että kappaleessa kerrotaan Jeesuksen tarjoamasta pelastuk-
sesta. Samaa ajattelua on havaittavissa kappaleen sanoituksistakin. Tällainen on 
mahdollista käsittää pelastuskristologiaksi, mutta myös yläkristologiaksi. Jeesuksen 
tarjoamasta pelastuksesta puhuminen tapahtuu tarkasteltaessa Häntä tämän jumalalli-
suudesta käsin. Jeesuksen kuvaaminen kappaleessa lähimmäisenrakkauden opettaja-
na toimii sen sijaan osoituksena alakristologiasta, koska opettajat tiedonjakajina ovat 
erehtyväisyydelle alttiita ja inhimillisiä. 
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Eräs säkeistöistä tarjosi sellaisen tulkintamahdollisuuden, että Jeesus saattaa kuolleita 
ihmisiä taivaan porteille. Tämä on kristologisesti hankalahko tulkittava. Jeesus toimii 
tässä tilanteessa rinnalla kulkijana. Jotkut ihmiset kokevat enkelit eräänlaisina rinnal-
la kulkijoina, joten tällöin tämä tulkinta asettaisi Jeesuksen enkelin asemaan. Enkeli-
rinnastus viittaisi ebioniittiseen näkemykseen Jeesuksesta. Rinnalla kulkija voidaan 
kuitenkin tulkita myös ihmiseksi, joka jakaa toisen ihmisen matkaa. Tällöin Jeesusta 
tarkasteltaisiin alakristologian mukaisesti. Samaan aikaan Jeesus kuitenkin saattaa 
ihmisiä taivaaseen, mikä korottaa tämän asemaa, jota voidaan tarkastella tässä tapa-
uksessa yläkristologisesti. Kaiken tämän lisäksi voidaan rinnalla kulkija ajatuksessa 
havaita myös viitteitä kaksivaihekristologiasta. Jeesus asettuu ihmiseksi kulkeakseen 
ihmisen rinnalla, mutta samaan aikaan toteuttaa tehtäväänsä Jumalan Poikana ja ih-
misten tuomarina, koska Raamatun mukaan Jeesus tuomitsee ihmiset eli hyvin va-
paasti ajateltuna saattaa osan ihmisistä taivaaseen ja lähettää toiset tuliseen järveen. 
 
 
3.1.3 Pyhä Henki 
 
Kappaleessa puhutaan eräänlaisesta ikuisesta pyrkimyksestä lähimmäisenrakkauden 
toteutukseen. Tämä voidaan nähdä Pyhän Hengen työnä. Jeesus luvatessaan Pyhän 
Hengen opetuslapsille lupasi myös, että Pyhä Henki palauttaa opetuslasten mieleen 
kaiken, mitä Jeesus oli heille opettanut.
92
 Näihin opetuksiin kuuluu myös lähim-
mäisenrakkaus, koska Jeesushan opetti, että ihmisten tulisi rakastaa lähimmäisiään ja 
vihamiehiään.
93





Slayerin ensimmäinen tutkittava kappale tarjoaa parikin kohtaa, joissa on löydettä-
vissä Jumalan kaikki kolme persoonaa. Kappaleen kolmannessa säkeessä puhutaan 
näkymättömästä miehestä, johon ihmiset turvaavat. Tämä on mahdollista tulkita Ju-
malaksi, Jeesukseksi tai Pyhäksi Hengeksi.  
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Toisen tarkastelukohdan tarjoavat viittaukset ilmestyskirjaan. Jeesus kuvataan ilmes-
tyskirjassa tuomarina, joka tuomitsee elävät ja kuolleet. Jumala toimii lähinnä taivas 
paikan tarjoajana ja isäntänä. Pyhä Henki on tekemisissä ihmisten kanssa ennen kuin 
he päätyvät Jeesuksen tuomittaviksi. Pyhä Henki pyrkii ohjaamaan ihmisiä oikeaan 
ja täten auttamaan taivaaseen pääsyä. 
 
 
3.2 Read Between the Lies 
 
Evangelist you claim God speaks through you, 
Your restless mouth full of lies gains popularity. 
You care not for the old that suffer, 
When empty pockets cry from hunger. 
 
Ensimmäisessä säkeessä puhutaan evankelistojen väittävän Jumalan puhuvan heidän 
kauttaan. Yhtye on itsekin sanonut, että kappale on kritiikkiä Yhdysvalloissa suosit-
tuja tv-evankelistoja kohtaan.
94
 Gradun aiheen ja tutkimuksen nimissä tarkastelemme 
kappaletta hieman eri näkökulmasta. Ensimmäisen säkeen voidaan tulkita käsittävän, 
ei vain evankelistoja, myös profeettoja. Vanhassa Testamentissa on runsaasti profeet-
tojen puheista kertovia kirjoja ja yhteistä niissä on kuvaukset, joissa Jumala tai tämän 
Henki puhuivat profeettojen kautta. Tällainen ajatus on myös mahdollista tulkita nä-
kemykseksi Raamatun alkuperästä. Jos ihmiset kerran toimivat Jumalan välikappa-
leina, niin haluaako sanoittaja ilmaista, että Raamattukin on joidenkin mielestä kir-
joitettu eräänlaisen jumalallisen inspiraation ohjaamana. 
 
Toisen säkeen valheellinen suu on mahdollista tulkita väärien profeettojen puhetta 
kuvaavaksi. Jeesus itsekin kertoo Raamatussa näistä vääristä profeetoista, jotka hou-
kuttelevat ihmisiä väärille teille.
95
 Eikä näille väärille profeetoille käy hyvin Ilmes-
tyskirjan mukaan.
96
 Väärät profeetat yhdistetään useimmiten paholaiseen, joten toi-
nen säe voidaan myös ymmärtää paholaisen puheena. Valheellisilla lupauksilla paho-
lainen onnistuu houkuttelemaan ihmisiä omalle tielleen ja kannattajien määrä kasvaa, 
samalla kun maallistuminen lisääntyy maailmassa. Jos tämä säe tulkitaan kuitenkin 
oikeita profeettoja tai sanan julistajia koskevaksi, voidaan miettiä, mitkä ovat nämä 
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valheet, joita kerrotaan. Haluaako sanoittaja sanoa, että kaikki puhe taivaasta, pelas-
tuksesta, Jumalasta ja niin edelleen, on vain valhetta? 
 
Kaksi viimeistä säettä on syytä käsitellä kokonaisuutena, koska ne täydentävät toisi-
aan. Henkilöksi, joka ei välitä toisten kärsimyksestä, voidaan tulkita hyvin helposti 
joko Jumala tai paholainen. Jos tarkastelun alle otetaan ensin Jumala, alkaa heti poh-
dinta, että miten Jumala ei välittäisi ihmisten kärsimyksestä, nälästä ja köyhyydestä. 
Eräs kristinuskoa kritisoivien yleisimmistä kysymyksistä, kokemukseni mukaan, on: 
”Jos Jumala kerran on olemassa, niin miksi maailmassa on kärsimystä?”97 Mahdolli-
sesti sanoittaja onkin halunnut tässä säkeistön lopussa tuoda tämän kysymyksen 
kuuntelijan pohdittavaksi. Toisaalta kirkossa on vuosisatojen ajan ollut luostarilai-
toksia, jotka vaativat jäseniltään omaisuuden luovuttamista ja paastoamista, muiden 
asioiden ohella. Nämä säkeet voidaankin tulkita myös eräänlaisena kritiikkinä Juma-
laa kohtaan, joka haluaa seuraajiensa toimivan näin huolimatta, että kylmät kiviluos-
tarit tuskin olivat kaikista terveellisimpiä ympäristöjä korkeampaan ikään ehtineille 
munkeille. Joka tapauksessa Jumala asetetaan syytetyn penkille ja Häntä pyritään 
inhimillistämään välinpitämättömäksi. 
 
Toinen tapa tulkita näitä kahta viimeistä säettä on, kuten aiemmin mainitsin, olettaa 
niiden kuvailevan paholaisen välinpitämättömyyttä. Monelle kristitylle tämä olisikin 
varmasti huomattavasti mieluisampi näkökulma kuin edellä kuvailtu Jumala- suhtau-
tuminen. Paholaista ei yleensäkään kuvata erityisen huolehtivaiseksi, ellei se jollain 
tavoin aja hänen etua. Jeesuksen ollessa autiomaassa paholainen koetteli Häntä ja 
vaikutti omalla kierolla tavallaan olevan huolestunut Jeesuksen hyvinvoinnista, mutta 
tämäkin tapahtui vain paholaisen omaa etua tavoitellen.
98
 Tällä tavoin paholainen 
kuvitteli saavansa Jeesuksen kieltämään Jumalan. Tyhjät taskut, joita viimeisessä 
säkeessä kuvataan, voivatkin kertoa omalla tavallaan siitä keinosta, millä paholainen 
on näistä nälkää näkevistä ja kärsivistä hyötynyt. Kenties sanoittaja on halunnut il-
maista, kuinka ihmiset heittävät rahaa ympäriinsä ajoittain ilman pienintäkään käsi-
tystä omista taloudellisista rajoitteistaan. 
 
Penniless from their generosity, 
Sharing their money to quench your greed. 
Searching for the answer to their prayers 
They cry their last wish of need. 








Säkeistö kaksi ensimmäistä säettä on melko helppo tulkita yhteydeksi Jeesukseen ja 
apostoleihin. Raamatun kuvausten mukaan miehet eivät olleet erityisen varakkaita ja 
söivät ja majoittuivat usein toisten kustannuksella. Jeesus myös puhui siitä, kuinka 
ihmisten tulisi antaa almuja ja auttaa vähempiosaisia, kuitenkaan kuuluttamatta sitä 
talojen katoilta.
99
 Voidaan siis ajatella, että jotkut ihmiset ovat mahdollisesti luopu-
neet varallisuudestaan taivaallisen pelastuksen toivossa. Hieman epäselväksi jää, että 
kenen ahneutta tuolla rahalla sammutetaan. Pyrkiikö sanoittaja kertomaan, että Jee-
sus oli ahne pyytäessään majapaikkaa ja ruokaa? Vai kenties kirkoissa kerättävä ko-
lehti on Jumalan ahneuden merkki? Toisaalta tämä voi olla myös kuvaus siitä, kuinka 
Jumala itsessään ei ole ahne, mutta ihmiset, jotka toimivat ikään kuin Hänen asia-
miehinään maan päällä ovat. 
 
Kolmas säe kuvaa, kuinka ihmiset kaipaavat vastausta rukouksiinsa. Jeesus ohjeistaa 
Raamatussa ihmisiä rukoilemaan Isä Meidän -rukouksen avulla nöyrästi.
100
 Samassa 
ohjeistuksessa Jeesus kertoo, että Jumala tietää, mitä ihmiset tarvitsevat. Tämä onkin 
varmasti se hankalin asia ihmisille. Jumala antaa ihmiselle mitä hän tarvitsee, ei mitä 
hän haluaa. Säkeessä kerrotaan, kuinka ihmiset etsivät vastauksia rukouksiinsa. Tä-
män ongelmaksi voidaan tulkita, että he etsivät vääriä asioita. He etsivät haluamaan-
sa, eivät tarvitsemaansa. Ihmisten vastausten etsintä myös asettaa kyseenalaisiksi 
heidän luottamuksensa Jumalaan, koska etsiessään vastauksia he käytännössä etsivät 
jonkinlaista todistetta Jumalan olemassaolosta. 
 
Neljäs ja viides säkeistö tuovat itselleni mieleen Psalmeista kuvauksen, kuinka ihmi-
nen hädässään huutaa Jumalaa auttamaan.
101
 Ihmisillä on usein tapana kääntyä Juma-
lan puoleen nimenomaan pyyntöjen, toiveiden ja halujensa kanssa. Ihminen luottaa 
Jumalan apuun ilman kiitosta. Ajatuksena tuntuu olevan useilla, että Jumala rakastaa 
pyyteettömästi, joten ei Häntä tarvitse kiittää. Säkeiden oleellisena antina vaikuttaisi 
olevan kuitenkin ajatus, että Jumala pelastaa. Ihmisen tarvitsee pyytää ja Jumala pe-
lastaa. Eräänlainen sokea usko ajaa ihmiset heittäytymään Jumalan käsivarsille ja 
luottamaan tämän armoon. Tämä usko on hyvä asia. Sanoihan Lutherkin aikoinaan 
ihmisen pelastuvan yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. 
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His spirit lives and breathes in me. 
The almighty transformed to your screen. 
The meaning lost in its translation, 
No holy words, describe his deception. 
 
Kolmannen säkeistön alku on hyvin helppo tulkita kuvaukseksi Pyhästä Hengestä. 
Raamatussa kerrotaan, kuinka helluntaina opetuslapset tulivat täyteen Pyhää Hen-
keä,
102
 joka ohjasi heitä puheissaan ja toimissaan. Ensimmäisessä säkeessä vuoros-
taan kuvataan, kuinka Pyhä Henki edelleen asuu ja toimii ihmisessä. Kuten ensim-





Toinen säe kuvaa kaikkivaltiasta ruudulla. Sanoittaja on mahdollisesti halunnut tuoda 
esiin kymmenessä käskyssä olevan kiellon jumalankuvien tekemisestä.
104
 Kielto, jota 
Michelangelo muun muassa rikkoi maalatessaan Sikstuksen kappelin kattoa. Ajatus 
siitä, että kaikkivaltias näkyy televisioruudulla, voidaan hyvinkin tulkita viittaukseksi 
useisiin elokuviin, joissa jonkun näyttelijän tehtäväksi lankeaa esittää Jumalaa. Säe 
voi myös yksinkertaisesti kuvata ihmisten lisääntynyttä television katselua. Televisio 
monissa talouksissa saa talon parhaan paikan ja sille saatetaan antaa samankaltaista 
arvostusta, mikä tulisi olla varattu vain Jumalalle. Jotkut ihmiset ovat ikään kuin 
korvanneet Jumalan televisiolla. 
 
Kolmas ja neljäs säe vaikuttavat viittaavan Raamattuun. Raamattua on vuosien var-
rella käännetty monelle eri kielelle ja siitä on tehty useita käännöksiä suomenkielel-
lekin. Näitä käännöksiä vertailemalla on mahdollista huomata, että niistä löytyy ero-
ja, koska kaikille sanoille ei vain ole kattavaa käännöstä toisessa kielessä. Tällöin 
käännöksissä jää jotain uupumaan, minkä sanoittaja on tässä varmastikin halunnut 
tuoda esiin. Neljännen säkeen pyhien sanojen puuttuminen tuo kaksi tulkintamahdol-
lisuutta. Ensimmäiseksi tällä voidaan tarkoittaa, että Raamatun eri käännösten ja 
muutosten myötä, ei se enää olisi Jumalan sanaa, vaan pikemminkin ihmisen muotoi-
lema käsitys siitä, miltä Jumalan sanan tulisi näyttää. Toinen tapa tulkita tätä olisi 
ajatella Raamatun alun perinkin olevan vain ja ainoastaan ihmisten työtä, ilman että 
Jumalalla tai Pyhällä hengellä olisi ollut mitään tekemistä asian kanssa. Tällöin 
Raamatun sana ei ikinä olisi ollutkaan pyhää. Näin tulkittuna neljännen säkeen vii-
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meiset sanat tarkoittaisivat, että ihmiset, jotka kirjoittivat Raamatun, halusivat tehdä 
jonkinlaisen huijauksen. 
 
Neljäs säe on mahdollista myös tulkita niin, että Raamattu on inhimillistä kirjoitusta, 
joka kuvaa Jeesuksen petosta ja pyrkimystä huijata ihmisiä. Tämä on mahdollista 
tulkita niin, että Jeesus on tämä pettävä osapuoli, mutta itse pitäisin luultavampana 
tässä tarkoitettavan Jeesukseen kohdistunutta petosta. Raamatussa kerrotaan kuinka 
ylipapit ja Juudas juonittelivat ja pettivät Jeesuksen.
105
 Tämä petos sitten lopulta johti 
Jeesuksen kuolemaan, mikä on kristinuskon kannalta hyvin tärkeä kuolema. 
 
You say you’ll help us find the lord, 
Tell me preacher how do you know 
A simple quest for a visible savior, 
To lead us through our final prayer. 
Save me. 
 
Kuka on tämä ensimmäisessä säkeessä kuvattu opastaja? Kaksi tulkintatapaa nousee 
päällimmäisiksi. Ensimmäinen opastaja vaihtoehto on Jeesus, joka kuolemallaan teki 
uuden liiton ihmisten ja Jumalan välille ja täten opastaa ihmisiä Jumalan tykö. Toi-
nen tapa ajatella on Jeesuksen lupauksiin pohjautuva. Jeesus lupasi opetuslapsille 
lähettävänsä puolustajan, Pyhän Hengen, kuolemansa jälkeen.
106
 Tämän puolustajan 
tehtävänä oli opastaa opetuslapsia ja kaikkia heidän jälkeensä tulevia Jeesuksen seu-
raajia. Näin ajatellen Pyhä Henki opastaa ihmisiä Jumalan luo. 
 
Toisessa säkeessä saarnaajalta kysytään, mistä ihminen voi tietää. Tarkemmin ei sa-
nota, että mikä on tämä asia mikä pitäisi tietää. Jos säettä kuitenkin tulkitaan edelli-
sen säkeen valossa, voidaan päätellä, että kyseenalaisena on Jumalan olemassaolo. 
Mistä ihminen voi tietää, että Jumala on olemassa? Usealla ihmisellä on ajattelumal-
li, että uskoo, kun näkee. Jumalaan uskomisen tekeekin hankalaksi Jumalan näky-
mättömyys. Toisaalta tällainen todisteiden vaatiminen vesittää hieman koko ajatuk-
sen siitä, että usko riittää.  
 
Säkeistön kolmannessa säkeessä annetaan ymmärtää, että ihmisen tulisi suorittaa 
jonkinlainen tehtävä näkyvälle pelastajalle. Otetaan ensimmäiseksi tarkasteltavaksi 
ajatus tehtävän tekemisestä. Evankelisluterilaiseen uskoon kuuluu, ettei ihminen voi 
omilla teoillaan pelastua. Kyseenalaiseksi siis jääkin, että millaista tehtävää sanoitta-
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ja mahtaa tarkoittaa. Toiseksi säkeessä puhutaan näkyvästä pelastajasta. Sanoittaja 
jättää sanomatta, kuka tämä näkyvä pelastaja on. Itse tulkitsisin tässä tarkoitettavan 
Jeesusta, koska Hänessä Jumala tuli lihaksi maan päälle eli tuli näkyväksi. Jeesus 
myös ristillä kantoi ihmisten synnit eli pelasti ihmiset ikuiseen elämään. 
 
Jos kolmannen säkeen näkyvä pelastaja ymmärretään Kristukseksi, voidaan olettaa 
Hänet myös neljännessä säkeessä mainituksi johdattajaksi. Tämä voidaan tulkita viit-
taukseksi Raamatun kohtaan, jossa Jeesus opetti ihmisille Isä Meidän -rukouksen.
107
 
Jeesus myös lupasi opetuslapsilleen kastekäskyn lopuksi olevansa ihmisten kanssa 
kaikki päivät maailman loppuun asti,
108
 jolloin Hän voisi olla myös johtamassa ihmi-
siä neljännessä säkeessä mainittuun viimeiseen rukoukseen. Viimeiseen rukoukseen, 
joka varmasti monen ihmisen kohdalla tiivistyy viidennessä säkeessä esiin tuodussa 
toiveessa pelastua. 
 
Send your donations, 
Contribute to the cause. 
Luxuries, 
Your righteous reward? 
 
Koko säkeistö vaikuttaa käsittelevän ihmisen pelastusta omien tekojen avulla, tässä 
tapauksessa pääasiassa rahallisia lahjoituksia hyväksi käyttäen. Kuten aiemmin kui-
tenkin olen maininnut, ei ihminen voi luterilaisen opin mukaan pelastua omien teko-
jensa kautta. Tämä nostaakin viimeisen säkeen erityisasemaan. Mikä on sellaisen 
ihmisen palkka, joka teoillaan pyrkii saamaan pelastuksen? Ilmestyskirja kuvaa, 
kuinka paholainen ja tämän seuraajat tuhotaan.
109
 Epäselväksi kuitenkin jää, että 
kuuluvatko teoillaan pelastusta hamuavat tähän joukkoon. Ehkä tämä onkin sanoitta-
jan tarkoituksena ollut. Ihminen ei itsessään kykene tähän asiaan vaikuttamaan, eikä 
vastausta tietämään. Lopullinen tieto saadaan Raamatun mukaan viimeisellä tuomiol-




Praise the lord, praise God, 
Is what you wish to sell. 
There is no heaven without hell. 
 
Kaksi ensimmäistä säettä voidaan tulkita viittauksena kastekäskyyn. Jeesus käski 
opetuslapsiaan tekemään kaikki kansat Hänen seuraajikseen ja kastamaan heidät 
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 Yllättävää kyllä, näissä kahdessa säkeessä voi-
daan tiivistää hyvin karkeasti lähetystyön perusfunktio, vaikkakin on hieman vulgaa-
ria puhua kristinuskon myymisestä. Kastekäskyn perusajatuksena kuitenkin on, että 
ihmisten tulisi levittää kristinuskoa ja tämä tapahtuu puhumalla Jumalasta sekä kään-
tämällä Raamattu ja hengellisiä lauluja sille kielelle, joka on käytössä käännytettävi-
en keskuudessa. Vaikka Raamatut ja kristillinen opetus tapahtuisivatkin ilmaiseksi, 
on kyseessä eräänlaista arvojen myyntiä, kuten säkeissä ilmaistaan. 
 
Kolmas säe tarjoaa hyvin mielenkiintoisen tulkintavaihtoehdon. Jos taivasta ei ole 
ilman manalaa, ovatko ne molemmat välttämättömyyksiä ja sidoksissa toisiinsa kuin 
kolikon kaksi puolta. Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että ihmiset haluavat taivaa-
seen, päästäkseen pois kaikesta pahasta ja kärsimyksestä, mitä on maan päällä, koska 
oletetaan, että taivaassa kaikki on täydellistä ja hyvää. Kysymys onkin, että ilman 
maan päällistä kärsimystä ja kipua, haluaisiko ihminen mitään muuta? Jos jokainen 
päivä olisi kirkas päivä, eroaisivatko päivät enää toisistaan? Ihminen on jotenkin 
hieman kieroutuneella tavalla masokisti, joka tarvitsee vastakohtia. Kärsimys toimii 
ihmiselle eräänlaisena motivoijana pyrkiä kohti taivasta. Ihminen tarvitsee jotain, 
mikä motivoi toimimaan. Tällaisia toiminnan lähteet voidaan karkeasti jakaa kah-
teen: lahjontaan ja pelkoon. Jumala pyrkii pääasiallisesti motivoimaan ihmisiä erään-
laisella lahjonnalla lupaamalla ikuista elämää taivaassa. Samaan aikaan kuitenkin 
kappaleen sanoittaja vaikuttaisi vihjaavan, että Jumala hyödyntää ihmisten ikuisen 
kärsimyksen pelkoa manalaa kohtaan. Tällöin manala ja taivas ovat kytköksissä toi-
siinsa. 
 
In your mind’s eye could you truly believe, 
That by giving you can save your soul, 
Could you be so naive! 
You heal the sick, you raise the dead, 
You blind the congregation 
With the things you say. 
 
Säkeistön kolme ensimmäistä säettä ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, joten tarkas-
tellaan niitä kokonaisuutena. Sanoittajan voidaan tulkita asettavan ihmisten uskon 
tässä Jumalaan ja sielun pelastumiseen kyseenalaiseksi. Toisessa säkeessä mainitaan, 
että ihminen voisi antamalla jotenkin pelastaa sielunsa. Tässä palataan jälleen kerran 
teoilla pelastumisen problematiikkaan. Toisaalta kolmas säe voidaankin tulkita sa-
noittajan kritiikkinä tällaista teoilla pelastumis-ajattelutapaa vastaan.  
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Neljäs säe on tulkittavissa kuvaukseksi Jeesuksen suorittamista ihmeteoista, sairaiden 
parantamisesta
112
 ja kuolleiden herättämisestä.
113
 Tämä on mielenkiintoinen arvonan-
to Jeesuksen jumalallisuutta kohtaan, varsinkin kun säkeistön alku on sävyltään ko-
vin skeptinen. Yhdistettynä säkeistön viimeisiin säkeisiin saa neljäskin säe tosin eri-
laisen sävyn. Viides ja kuudes säe puhuvat, kuinka seurakuntaa sokaistaan puheilla. 
Tämä voidaan tulkita myös niin, että Jeesus pyrki ihmeteoillaan sokaisemaan ihmisiä 
ja saamaan heidät tällä tavoin seuraamaan itseään. Ikään kuin Jeesus olisi jotenkin 
halunnut huijata seurakuntalaisia suorittamalla ihmetekoja. 
 
Religious blackmail a deceit of trust, 
That death will come and all will be lost. 
 
Tämä lyhyt säkeistö kantaa hyvin mielenkiintoista tulkintaa sisällään. Ikään kuin 
sanoittaja olisi halunnut todeta ihmisten olevan velkaa Kristukselle tämän uhrista ja, 
että Jumala käyttäisi tätä velkaa kiristääkseen ihmisiä kristinuskon piiriin. Tästä sä-
keistöstä tulee se käsitys, että koko kristinuskon ajatuksena olisi jotenkin kiristää 
ihmisiä seuraamaan Jumalaa, koska muuten he kuolisivat, eikä mitään olisi kuoleman 
jälkeen. Ajatuksena tämä on mielestäni hyvin erikoinen, eikä tällaiseen kovin usein 
törmää. 
 
Can you hear the serpents call, 
Look deep in those deceiving eyes. 
Ignore the writing on the wall, 
You should read between the lies. 
 
Ensimmäinen säe on tulkittavissa melko selkeäksi viittaukseksi paratiisin käärmee-
seen, joka houkutteli Eevan syömään kielletystä puusta.
114
 Käärme usein käsitetään-
kin kristillisyydessä paholaisen ilmenemismuodoksi. Tällöin ensimmäinen säe ker-
too, kuinka ihmiset ovat alttiita paholaisen houkutuksille ja viekkaudelle. Toinen säe 
korostaa tätä ajatusta, että ihminen on aina vaarassa joutua houkutelluksi pahoille 
teille paholaisen toimesta. Säkeistön alun kysyvä muoto antaa hieman sellaista vaiku-
telmaa, että sanoittaja haluaisi herättää ihmisen pohtimaan, että miksi ihminen edes 
kokee paholaisen houkutuksia. Eikö Jumalan pitäisi suojella ihmistä tällaiselta?  
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Seinillä oleva kirjoitus, joka mainitaan kolmannessa säkeessä, on mahdollista tulkita 
kirkoissa olevaksi kuvitukseksi. Ihmisten vajavaisen lukutaidon takia, kirkkojen sei-
nille usein maalattiin Raamatun kertomuksia kuvaavia maalauksia, jotta ihmisten 
olisi helpompi ymmärtää, mistä Raamatussa puhutaan, jotta Jumalan sana olisi hel-
pommin ymmärrettävissä ja vastaanotettavissa. Joissain kirkoissa myös on maalattu 




Neljäs ja viimeinen säe tulee helposti luettua väärin. Sanan lies lukee hyvin helposti 
äkkivilkaisulla lines ja laulettuna ne kuulostavatkin samankaltaisilta. Tässä onkin 
havaittavissa sanoilla leikkimistä sanoittajan osalta. Helposti tulee tulkinneeksi, että 
ihmisten tulisi lukea rivien välistä, vaikkakin säkeistössä nimenomaan puhutaan, että 
ihmisten pitäisi lukea valheiden välistä. Mitä ovat nämä valheet, joiden välistä ihmis-
ten sitten tulisi lukea?  Sanoittaja on mahdollisesti halunnut ilmaista, että ihmisten 
tulisi lukea Raamattua maalaisjärkeä käyttäen, eikä sokeasti uskoa kaikkea. Tällöin 
kyseessä oli selvä kritiikki fundamentalistista raamattukäsitystä kohtaan. Valheiden 
lähtökohta jää kuitenkin epäselväksi. Jos Raamattu ajatellaan ihmisten kirjoittamaksi 
kirjaksi, olisi valheetkin tällöin ihmisten tekemiä. Raamattu kuitenkin käsitetään jois-
sain herätysliikkeissä Jumalan inspiroimaksi ja välillisesti tuottamaksi teokseksi, 
jolloin valheet olisivat Jumalan tuotoksia. Kolmaskin tapa tulkita tätä säettä syntyy, 
kun sitä heijastetaan säkeistön alkua vasten. Säkeistön alussa puhuttiin, kuinka paho-
lainen houkuttelee ihmistä ja viettelee. Tästä lähtökohdasta käsin valheet, joiden läpi 
ihmisten tulisi nähdä, ovatkin paholaisen käsialaa.  
 
When doubt subsides his honesty, 
An inquiry, is it blasphemy? 
Impure the soul, that’s made to suffer, 
No sermons left to hide or cover, 
An empty promise, lie unfulfilled, 
To steal a dream or to get it killed. 
They claim your trip to heavens nearby, 
You may believe it but Satan wouldn’t lie. 
 
Viimeisen säkeistön aloittavat kaksi säettä pohtivat, onko epäilys jumalanpilkkaa. 
Oletettavasti tässä tarkoitetaan epäilystä Jumalaa kohtaan, mutta kuka on tämä epäili-
jä. Sanoittajan voidaan tulkita halunneen kuvailla, jokaisen ihmisen elämässä olevaa 
vaihetta, kun epäilee Jumalan olemassa oloa, esimerkiksi oman tai läheisten kärsi-
mysten takia. Joskus ihmisille varmasti tulee sellainen tunne, että Jumala on antanut 
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kannettavaksi enemmän kuin jaksaa kantaa ja tällöin nousee epäilys Jumalasta. Raa-
mattu kuitenkin kertoo, ettei ihminen ole yksin tällaisten tuntemusten kanssa. Jeesus 
Getsemanessa ollessaan rukoili Jumalaa ottamaan pois taakkojaan,
116
 koska epäili 
jaksaako Hän annetun taakkansa kantaa. Uskaltaisinkin tähän viitaten sanoa, että jos 
kerran Jumalan poika saa epäillä, eikä sitä kukaan jumalanpilkaksi laske, niin eikö-
hän hetkellinen heikkous ole myös ihmiselle sallittua.  
 
Kolmannen säkeen epäpuhdas sielu voidaan tulkita perisynniksi. Aatami ja Eeva 
rikkoivat Jumalan käskyjä
117
 ja sitä kautta ihmiset, joidenkin mielestä, ovat altistu-
neet eräänlaiselle perimmäiselle synnille, joka kattaa kaikki sukupolvet paratiisista 
lähtien. Rangaistukseksi tästä rikkomuksesta Jumala tuomitsi ihmisen ulos paratiisis-




Neljännessä säkeessä mainitut saarnat, joita ei voi enää piilotella, voidaan tulkita 
Jeesuksen opetuksiksi ja saarnoiksi. Jeesus aloitti toimintansa melko pienimuotoises-
ti, eikä Hänen puheillaan ollut paljoa kuuntelijoita. Kun Hän tuli tunnetummaksi, 
kasvoivat kuulijamäärätkin. Vuorisaarnansa Jeesus piti kansajoukoksi kuvatulle ih-
mismassalle.
119
 Jeesuksen opetuksia ja saarnoja ovat evankelistat kirjoittaneet Raa-
mattuun, joten niitä ei voida enää piilottaa, vaan ne ovat kaikkien luettavissa. Täten 
ihmiset voivat lukea ja itse tarkastella Jeesuksen opetuksia. 
 
Toteutumaton lupaus, mistä puhutaan viidennessä säkeessä, voi olla sanoittajan tapa 
ilmaista, ettei Jeesuksen lupaama toinen tuleminen ole vielä toteutunut.
120
 Seuraavan 
säe toimii eräänlaisena kuvauksena ihmisten tuntemuksista. Aivan kuin sanoittaja 
olisi halunnut kuvailla ihmisten pettymystä. Jotkut ihmiset varmasti ovat odottaneet 
Jeesuksen tulemista jo alkuseurakunnan aikoina ja ennustuksia toisesta tulemisesta 
on noussut esiin muulloinkin. Voidaan kenties jopa sanoa, että joillekin Jeesuksen 
uusi tuleminen on ollut toive. Tämä toive ei kuitenkaan ole toteutunut ja se on ikää 
kuin varastettu, kuten kuudes säe kuvaa, tai yksinkertaisesti vain tuhottu. 
 
Seitsemännessä säkeessä kuvataan, kuinka taivas on lähellä. Tarkennusta vaille jää, 
että onko se fyysisesti lähellä vai onko ihmisen matka sinne lyhyt, koska kuolema on 
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lähellä. Seuraavassa säkeessä tämä asetetaan kuitenkin kyseenalaiseksi. Kahdeksan-
nessa säkeessä mainitun paholaisen osallisuus jää hieman hämäräksi. Mahdollisesti 
sanoittaja on halunnut omalla tavallaan ilmaista, ettei paholainen valehtelisi ihmiselle 
tämän lähestyvästä kuolemasta, koska kuoleman pelko voisi hyvinkin saada ihmisen 





Kuten aiemmissa tutkituissa kappaleissa, tulee tässäkin esiin Jumalan inhimillistämi-
nen. Jumala tuodaan esiin ihmisten kärsimyksiä kohtaan välinpitämättömänä. Tässä 
kappaleessa tulee kuitenkin esiin muitakin kuvauksia Jumalasta. Kappale on myös 
toinen kahdesta tutkittavasta, joissa suoraan mainitaan Jumala, God. 
 
Jumala kuvataan sanoituksessa myös kaikkitietävänä ja ihmisistä huolta pitävänä. 
Tämä käy ilmi toisen säkeistön analyysissa. Ihmiset toivovat haluamaansa, kun Ju-
mala taas antaa heille tarvitsemaansa. Jumala toisin sanoen tietää enemmän kuin ih-
miset. Tämä on ikään kuin osoitus Jumalan korkeammasta asemasta ihmiseen verrat-
tuna. 
 
Viimeisessä säkeessä oli havaittavissa viittauksia perisyntiin. Tässä on nähtävissä 
viittaus Vanhan Testamentin mukaiseen Jumalaan, joka vaikuttaa ankarammalle Uu-
den Testamentin Jumalaan verrattuna. Aatamin ja Eevan rikottua Jumalan antamia 
käskyjä, heidät häädettiin paratiisista elämään kivussa ja kärsimyksessä. Tällainen 





Kappaleesta löytyy useampiakin kohtia, joissa tuodaan esiin Jeesuksen ihmisyyttä. 
Häntä kuvataan muun muassa erämaassa koettelemuksia kokevana, opettajana ja, 
erikoista kyllä, ahneena. Sanoittaja toikin melko selvästi esiin alakristologian mukai-
sesti Jeesuksen alttiuden inhimillisille haluille ja heikkouksille. 
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Vaikka Jeesuksen ihmisyyden esiin tuominen vaikuttaakin olevan sanoittaja pääta-
voitteena, tuo hän esiin myös erilaisia vaihtoehtoja tarkastella Jeesusta. Analyysissa 
tuli esiin muun muassa Jeesus uuden liiton rakentajana ihmisten ja Jumalan välille, 
mikä viittaisi liittokristologiaan. Jeesuksen tekemät ihmeteot tuotiin myös sanoituk-
sissa nähtäväksi, mikä korostaa Jeesuksen jumalallista olemusta Jumalan Poikana 
yläkristologisesti. 
 
Eräässä säkeistössä puhuttiin näkyvästä pelastajasta. Analyysissa mainitsin jo, että 
tämä voidaan käsittää Jeesuksena. Nimenomaan maininta näkyvästä antaa vihjettä 
kaksivaihekristologiasta. Näkyvä antaa viitteitä Jeesuksen inhimillisyydestä, hänen 




3.2.3 Pyhä Henki 
 
Pyhän Hengen asema jumalallisen tiedon lähteenä on kappaleessa kuvattu erikoisen 
kaksijakoisena. Toisaalta sanoittaja vihjaa, että profeetat puhuivat Pyhän Hengen 
inspiroimina, mutta myöhemmin kappaleessa tulee esiin ajatus siitä, ettei Raamattu 
ole Pyhän Hengen ohjauksessa kirjoitettu vaan inhimillinen teos. Tästä saa sellaisen 
käsityksen, että Pyhä Henki voi vaikuttaa ihmisen puheeseen, muttei kirjoitukseen. 
 
Kolmannessa säkeistössä tuodaan esiin ihmisen kehon asema Pyhän Hengen temppe-
linä ja majapaikkana. Voidaankin ajatella, että Pyhä Henki turvaa majapaikkaansa eli 
ihmistä. Kappaletta analysoitaessa tulikin esiin ajatus, että Pyhä Henki auttaa ihmistä 
pääsemään lähemmäksi Jumalaa. Pyhä Henki opastaa ihmistä tiellä Jumalan luokse 
ja tukee houkutusten edessä eli täten omalla tavallaan helpottaa ihmisen tietä Juma-





Heti kappaleen alussa sanoittaja tuo esiin ajatuksen Vanhan Testamentin profeetois-
ta. Pyhä Henki toimi Jumalan sanojen välittäjänä antaessaan ennustukset profeetoille 
puhuttaviksi. Miten Jeesus siis sopii tähän kuvaan? Monet Vanhan Testamentin pro-
45 
feetoista ennustivat nimenomaan Jeesuksen saapumisesta maanpäälle. Toinen tapa 
kytkeä Jeesus asiaan on muistaa Jeesuksen varoitukset vääristä profeetoista, jotka 
eivät puhu Jumalan sanoja tai toimi Pyhän Hengen välikappaleena. 
 
Eräässä toisessa kohdassa puhutaan opastajasta, joka analyysin mukaisesti on johdet-
tavissa Jeesuksen lupaukseen lähettää puolustaja opetuslapsille. Pyhä Henki voidaan 
tulkita täksi Jeesuksen lupaamaksi puolustajaksi. Pyhän Hengen tehtävä vuorostaan 




4.1 Black Raven 
 
Dark figure of Black Raven 
Has overshadowed my life for so long 
Time and again I have cried out to You 
Begging for freedom 
But when the Raven comes back 
It’s only me against him – I fall 
 
Koen mielenkiintoiseksi, että yhtye on antanut kappaleelleen nimeksi musta korppi 
ja, hyvin pitkälti, tuntuu käyttävän tätä paholaisen ja synnin metaforana. Germaani 
mytologiassa pääjumala Odinilla oli kaksi korppia, joiden tehtävänä oli toimia tie-
donvälittäjinä.
121
 Kelttiläinen sodan, taistelun ja hedelmällisyyden jumala Morrigan 
kuvataan muodonmuuttajana, joka ajoittain otti korpin hahmon, minkä vuoksi korppi 
taistelukentällä koettiin usein pahaksi enteeksi.
122
 Korpilla onkin vahva asema kristit-
tyjen pakanalliseksi luokittelemien uskontojen joukossa.  
 
Ensimmäisessä säkeessä käytettävän ilmaisun voidaankin tulkita viittaavan pakanal-
lisuuteen ja tämän syntisyyteen. Raamatusta löytyy myös kuvaus korpista, eikä tämä 
korppi ollut kuitenkaan paha. Vedenpaisumus kertomuksen loppupuolella kerrotaan, 
kuinka Nooa lähetti korpin etsimään maata.
123
 Erikoinen yksityiskohta kyseisessä 
Raamatun kohdassa on mielestäni, että siinä missä kyyhkyt palasivat, viimeistä ker-
taa lukuun, ottamatta takaisin, ei korppi palannut Nooan luokse, kun kerran sai ilmaa 
siipiensä alle.  
 
Toisessa säkeessä jatketaan kertomalla, kuinka mustan korpin hahmo on varjostanut 
ihmisen elämää kauan. Tässä voidaan nähdä viittaus Raamatun alkusivuilla kuvat-
tuun syntiinlankeemuksen,
124
 jonka esimerkiksi protestanttiset kirkot katsovat aiheut-
taneen jokaiselle ihmiselle perisynnin kannettavaksi. 
 
Ensimmäisen säkeistön kolmannessa säkeessä ihminen huutaa Jumalan tai Jeesuksen 
puoleen. Huuto, jota ihminen käyttää, voidaan tulkita rukoukseksi. Rukouksella on-
kin hyvin tärkeä asema Jumalaa lähestyttäessä. Jeesus sanoi puhdistaessa temppelin, 
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että Jumalan huone on oleva rukouksen huone.
125
 Rippikouluissa opetetaan usein 
nuorille, että rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tässä säkeessä rukoukselle 
annetaan myös tärkeä asema, koska se on henkilön tapa puhua ja olla yhteydessä 
Jumalaan. 
 
Anomus vapauden puolesta on neljännen säkeen sanoma. Jo Isä Meidän -
rukouksessa esiin nousee ajatus, että ihminen voi pyytä Jumalalta syntejään anteek-
si.
126
 Ristillä oleva ryövärikin sai Jeesukselta lupauksen taivasten valtakunnasta, sen 
jälkeen, kun tämä oli todennut Jeesuksen syyttä joutuneen ristille ja pyysi Jeesusta 
muistamaan häntä taivaassa.
127
 Omalla vaatimattomalla tavallaan sekin oli rukous. 
Neljännen säkeen voidaankin melko luottavaisesti tulkita tarkoittavan ihmisten pyyn-
töjä synnistä vapautumisen puolesta. 
 
Korpin paluusta puhutaan viidennessä säkeessä. Ihmiset ovat maan päällä jatkuvasti 
alttiita erilaisille houkutuksille, jotka saattavat viedä pois oikealta tieltä. Jeesuskin 
varoitteli opetuslapsia jokapäiväisen elämän huolista ja päihtymyksestä, koska ne 
heikentäisivät opetuslapsia koettelemusten edessä.
128
 Kun tätä tutkitaan viimeisen 
säkeen yhteydessä, tulee sellainen käsitys, että sanoittaja on halunnut ilmaista, kuin-
ka yksin ihminen on näiden houkutusten edessä. Ihminen voi kyllä rukoilla apua Ju-
malalta neljännen säkeen tavoin, mutta loppujen lopuksi on vain ihminen, jonka on 
tehtävä päätös. Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon. Tästä seuraa, että ihmisen on 
mahdollista valita myös väärin. Tätä väärää päätöstä kuvaakin luultavasti viimeisen 
säkeen viimeiset sanat: ”I fall.” Säkeistöstä tuleekin esiin sellainen sävy, että ihminen 
ei pärjää ilman Jumalan ohjausta ja apua. Ihminen voi rukoilla Jumalalta Pyhää Hen-
keä auttamaan päätöksissä ja niissä tilanteissa, kun kappaleen symbolinen musta 
korppi palaa. 
 
Black Raven of sin 
His nails tearing my heart 
Fear kills my yearning for purity 
Shame keeps me in cold embrace of filth 
Black Raven of sin 
 
Kertosäkeen kaksi ensimmäistä jaetta kuvaavat, kuinka synnin musta korppi kynsii 
ihmisen sielua. Näin tulkittuna, tämä voi tarkoittaa edellä mainittuja houkutuksia, 
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joille ihminen altistuu maailmassa. Toinen tulkintatapa on hieman konkreettisempi. 
Raamatussa mainitaan muutamaankin kertaan, kuinka paholainen meni johonkuhun 
henkilöön, esimerkiksi Juudakseen.
129
 Jos siis ajatellaan, että paholainen menee si-
sään johonkin henkilöön, niin toisen säkeen mukaan paholainen pitää kiinni tämän 
henkilön sydämestä ja pyrkii täten ohjaamaan häntä. 
 
Toista säettä irrallaan tarkasteltaessa avautuu erilainen tulkintamahdollisuus. Sana 
nails on mahdollista kääntää kynsiksi, kuten yllä, tai nauloiksi. Puhuttaessa hänen 
nauloistaan saa säe hyvin erilaiset lähtökohdat. Sanoittaja onkin luultavasti tarkoituk-
sella tehnyt säkeestä monimuotoisesti tulkittavan. Tällä tavoin tarkasteltuna naulat 
kuvaisivat Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen käytettyjä nauloja, jotka jotenkin vahin-
goittavat ihmistä. Tämä voidaan nähdä niin, että koska Jeesus kuoli ihmisten syntien 
takia, ovat kaikki ihmiset tavallaan syyllisiä Jeesuksen kärsimykseen. Tämä syylli-
syys sitten ilmenee eräänlaisena henkisenä ahdistuksena, jota sanoittaja tässä kuvai-
lee sydäntä raastavilla nauloilla. 
 
Kolmatta säettä on mahdollista tulkita muutamalla tavalla. Melko yleinen ajatusmalli 
ihmisillä on, että kuoleman jälkeen ihminen pääsee taivaaseen, jossa kaikki on kau-
nista, puhdasta ja synnitöntä. Tällöin säkeessä mainittu pelko voidaan ajatella kuo-
lemanpeloksi. Ihmisiä pelottaa ajatus kuolemasta, vaikka sen jälkeen saattaisikin olla 
puhdas ja viaton. Toinen ajatusmalli on, että ihmisiä pelottaa pyrkiä puhtauteen ja 
synnittömyyteen, koska he pelkäävät pettävänsä Jumalan odotukset. Toisaalta voi-
daan kysyä, että jos Jeesus otti ihmisten synnit kantaakseen ristillä, niin miksi ihmis-
ten tulisi pelätä omaa syntisyyttään. Jumala tietää, että ihmiset ovat syntisiä ja antoi 
siksi oman poikansa maan päälle tekemään uuden liiton ihmisten ja Jumalan välille. 
 
Ihmisillä on ajoittain taipumusta tietää, mikä olisi kussakin tilanteessa se oikea asia 
tehdä, mutta syystä tai toisesta jättävät tekemättä oikeaksi tietämänsä asian. Itse tul-
kitsisin, että sanoittaja onkin tähän mahdollisesti halunnut viitata säkeistön neljän-
nessä säkeessä. Roomalaiskirjeessä kuvataan, kuinka ihminen joutuu taistelemaan 
synnin, omien heikkouksiensa ja oikean tien välillä.
130
 Kirjeessä sanotaan suoraan: 
”haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta.”131 Tämähän säkeessä käytännös-
sä sanotaan, hieman eri sanoin vain. Ihminen häpeää omaa heikkouttaan noudattaa 
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Jumalan tahtoa ja tehdä oikein. Tämä häpeä vuorostaan aiheuttaa, että ihminen tekee 
vasten Jumalan tahtoa eli tekee syntiä. Tästä seuraa noidankehän kaltaisesti lisää 
häpeää. Viides säe toimii eräänlaisena synnin aseman korostajana tässä häpeän ja 
rikkomuksen kehässä, kun sitä tarkastellaan neljännen säkeen yhteydessä. 
 
It’s been said You’re the Almighty 
Why can’t you take off this burden 
Fear makes me shiver as I hear 
The swish of his black wings 
Clenching my fist I try to fight 
Just to find myself drowned in the lake of sin 
 
Säkeistö alkaa kuvaamalla Jumalaa kaikkivaltiaaksi. Tähän kuitenkin sisältyy lause-
rakenteessa myös pieni epäily. Sanoittaja vaikuttaa kysyvän epäsuorasti, että ovatko 
puheet Jumalan kaikkivaltiudesta tosia. Hän myös on kirjoittanut säkeen tavalla, että 
kysymys esitetään Jumalalle. Säkeessä on siis havaittavissa yhtä aikaa todistus ja 
epäilys Jumalan kaikkivaltiudesta. Mielenkiintoista on, että sanoittaja pelkällä kysy-
myksen esittämisellä tuntuu myös olettavan saavansa vastauksen. Tämä voidaan tul-
kita luottamuksena Jumalan olemassaoloon ja vaikutukseen ihmisen elämässä. Sa-
maan aikaan tämä voidaan nähdä kuitenkin myös jonkinlaisen todistuksen kaipuuna, 
mikä usein on merkki siitä, että Jumalan olemassaolo koetaan kyseenalaiseksi. 
 
Kun toista säettä tutkitaan, voidaan olettaa sanoittajan tarkoittaneen maailman kärsi-
myksen poistamista. Kuten olen aiemmin maininnut, ihmiset usein kyseenalaistavat 
Jumalan olemassaolon vetoamalla nimenomaan maailman kärsimykseen. Säkeessä 
on mahdollisesti haluttu tuoda esiin sanoittajan pohdinta, miksi Jumala sallii maail-
massa olevan kärsimyksen, varsinkin jos tämä on kaikkivaltias, kuten ensimmäinen 
säe ilmaisee. Toinen säe voi olla myös viittaus siihen, kuinka Jeesus kantoi ihmisten 
synnit ristillä. Sanoittaja saattaa pyrkiä tuomaan esiin omaa hämmennystään siitä, 
että ihminen elää syntien keskellä, vaikka Raamattu kertoo Jeesuksen kuolleen ristil-
lä ihmisten puolesta.
132
 Säe on myös mahdollista tulkita Jeesuksen Getsemanessa 
lausumaksi. Tällöinhän Jeesus rukoili Jumalaa ottamaan pois Hänen taakkaansa, jos 




Kolmas ja neljäs säe kuvaavat, kuinka ihminen kokee pelkoa, kun kuulee kappalees-
sa jo aiemmin mainitun mustan korpin siipien havinan. Tarkasti käännettynä tosin 
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koko säkeistössä ei mainita korppia, joten periaatteessa siipien havinan voi tuottaa 
jokin muukin. Yksi mahdollinen tulkinta tällaiselle havinan tuottajalle voisi olla 
vaikka eräs ilmestyskirjan pedoista, lohikäärme, joka kuvasti paholaista.
134
 Myönnet-
täköön, että ilmestyskirjassa ei sanota lohikäärmeellä olevan nimenomaan siipiä, 
mutta monessa eri kulttuurissa lohikäärme kuvataan nimenomaan siivekkäänä ja Py-




Viidennessä säkeessä ihminen valmistautuu taistelemaan. Raamatussa on useampikin 
kohta, mihin voitaisiin sanoittajan olettaa viitanneen. Jeesuksen kertoessa lopun ajan 
merkeistä, Hän mainitsee, kuinka kristittyjä tultaisiin vainoamaan ja opetuslasten 
tulisi etukäteen miettiä, miten puolustautua.
136
 Viides säe voidaankin tässä valossa 
tulkita jonkun ihmisen puolustautumiskeinoksi. Toinen tapa tutkia tätä säettä on tar-
kastella sitä Vanhan Testamentin valossa, jossa sanotaan muun muassa ”silmä sil-
mästä, hammas hampaasta.”137 Näin tarkastellessa säe voidaan nähdä kuvauksena 
ihmisestä, joka yrittää Vanhan Testamentin mukaisesti vaatia korvausta fyysistä va-
hinkoa aiheuttamalla tai sillä uhaten. Säe voidaan myös nähdä viittauksena Jeesuksen 





Synnin järvellä voidaan kuudennessa säkeessä tarkoittaa ilmestyskirjassa kuvattua 
tulista järveä, johon paholainen seuraajineen heitetään.
139
 Yksinkertaisemmin ajatel-
tuna sanoittaja on mahdollisesti halunnut vain kuvata, kuinka ihmiset ovat erilaisten 
houkutusten ja potentiaalisen synnin ympäröimiä maailmassa. Edelliseen säkeeseen 
rinnastettuna voidaan kuudes säe ymmärtää niin, että ihminen voi taistella syntiä 
vastaan, mutta loppujen lopuksi ihminen tahtomattaankin tekee syntiä. 
 
Through the tears I see my only chance 
Turn my eyes away from fear and shame 
Cast my glance at the glimmer of Light 
I tear myself off Raven’s grasp 
Drop my burden into Jesus’ light 
“I have sinned” –with no explain 
Dancing in the crimson blood rain 
I sing a new song, song of freedom 
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Neljäs säkeistö on kokonaisuutena mielenkiintoinen, koska sen aikana kappale muut-
taa tyyliään hieman pessimistisestä, synnissä rypevästä, optimistiseen.  Ensimmäises-
sä säkeessä puhutaan ainoasta mahdollisuudesta, minkä voidaan tulkita viittaavan 
Jeesukseen ja tämän asemaan uuden liiton muodostajana ihmisten ja Jumalan välille. 
Joissain kirkoissa, kun Jeesusta pidetään ainoana mahdollisuutena pelastukseen. Sa-
noohan Jeesuskin: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten 
kuin minun kauttani.”140 
 
Toisella ja kolmannella säkeellä sanoittaja on melko varmasti halunnut kuvata, kuin-
ka ihminen jättää synnissä ja häpeässä rypemisen taakseen ja kääntyy valon puoleen. 
Uuden Testamentin puolella kirjeissä kuvataan, kuinka ihmisten tulisi kulkea valos-
sa, joka on Jumala.
141
 Vanhassa Testamentissa puolestaan kerrotaan, kuinka Jumala 
suojeli Moosesta kirkkaudeltaan.
142
 Kolmannessa säkeessä mainitaan erityisesti va-
lon pilkahdus. Sanoittajan voidaan tulkita tarkoittaneen tällä pilkahduksella Jeesusta, 
joka yhtenä kolminaisuuden osana oli kuin pilkahdus jostain suuremmasta. Valoon 
katsominen voi olla myös viittaus itämaan tietäjiin, jotka seurasivat taivaalla valaise-




Neljäs säe kuvaa, kuinka ihminen irtautuu korpin otteesta, luultavasti nähtyään edel-
lisessä säkeessä mainitun valon. Tästä irtautumisesta intoutuneena ihminen sitten tuo 
syntinsä Jeesuksen eteen ja tunnustaa syntinsä ilman selittelyjä, kuten viides ja kuu-
des säe kuvaavat. Nämä kolme säettä ilmaisevat mielestäni hyvin sanoittajan mah-
dollisen uskon siihen, että Jeesuksen avulla, ja Hänen kauttaan, ihminen saa syntinsä 
anteeksi, kunhan hän vain niitä katuu. Riittihän ristillä roikkuvalle ryövärillekin vain 




Tanssiminen verisateessa on melko makaaberi ilmaisu, jota käytetään seitsemännessä 
säkeessä. Säkeen sijoittaminen kahden vielä sävyltään optimistisen säkeen väliin, 
korostaa sen erilaista tyyliä. Oletettavasti sanoittaja pyrki tällä ilmaisemaan Raama-
tussakin kuvattua veren ja veden vuotamista Jeesuksen kyljestä, kun tätä pistettiin 
keihäällä.
145
 Yhä edelleen kirkoissa ympäri maailmaa jaetaan ehtoollista ja sanotaan 
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viinin kuvaavan Kristuksen verta, jonka tämä uhrasi ihmisten puolesta. Kaipa tämä 
siis antaa verisateessa tanssimiselle positiivisemman sävyn, mutta se riippuu ihmisen 
suhtautumisesta. 
 
Säkeistön viimeinen säe kertoo uudesta laulettavasta laulusta, joka kertoo vapaudes-
ta. Tämän voidaan tulkita viittaavan ilmestyskirjaan, jossa mainitaan, kuinka Siionin 
vuorella Jeesuksen nimeä kantavat laulavat uutta laulua.
146
 Kohdassa ei mainita, että 
kyseinen laulu olisi ollut nimenomaan vapaudesta, mutta sanoittaja on mahdollisesti 
olettanut säettä kirjoittaessaan, että taivaassa laulettaisiin laulua vapaudelle synnin 
kahleesta. 
 
Black Raven of sin 
I brough my sin to light 
Fear no longer, shame no longer reign 
Christ ripped off his wings, dead is the  
Black Raven of sin 
 
Tulkitsisin toisen ja kolmannen säkeen olevan kuin ilmoitus ensimmäisessä säkeessä 
mainitulle korpille. Ikään kuin ihminen haluaisi, sanoittajan tekstissä, ilmaista pysty-
päin, että synnillä ei ole enää tähän valtaa. Ei ole enää kertosäkeessä mainittua häpe-
än ja synnin kierrettä, eikä enää pelkoa. Tämä voidaan tulkita myös osoituksena luot-
tamuksesta Jeesuksen pelastavaan uhriin. 
 
Neljäs säe jatkaa samoilla linjoilla muun säkeistön kanssa. Kristuksen voitto synnistä 
osoitetaan siipien irti repimisellä. Siinä, missä kappaleen kolmannessa säkeistössä 
kerrottiin pelkoa aiheuttavasta siipien havinasta, ovat nuo siivet nyt menettäneet te-
honsa, mikä ilmenee myös viimeisen säkeistön kolmannessa säkeessä. Säkeiden voi-








Rakastava ja helposti lähestyttävä Jumala on kappaleen esiintuoma kuvaus. Ensim-
mäisessä säkeistössä käsitellään rukoilemista, joka tekee Jumalasta helposti lähestyt-
tävän. Rukous voi olla vain kuiskaus, eikä sitä välttämättä edes tarvitse lausua ää-
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neen, jotta Jumala sen kuulisi. Tämä antaakin Jumalasta välittävän ja ihmisestä kiin-
nostuneena kuvan. Tähän liittyen Jumala kuvataan myös eräänlaisena ihmisten oh-
jaajana. 
 
Rakastava Jumala tulee myös esiin kappaleessa, kun siinä vihjataan Jumalan tietävän 
ihmisen syntisyydestä. Tästä syntisyydestä huolimatta Jumala kuitenkin rakastaa 
ihmisiä pyyteettömästi vanhempien tapaa. Jumala ei vaadi ihmiseltä tekoja, jotta hän 
voisi ansaita Isän rakkauden. Aivan kuten lasten ei tarvitse, tai ainakaan ei tulisi tar-
vita, ansaita vanhempiensa rakkautta ja huolenpitoa. 
 
Kappaleessa tulee esiin myös ajatus Jumalan kaikkivaltiudesta. Sanoittaja on tällä 
mahdollisesti halunnut osoittaa kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Tähän viittaa myös 
sanoittajan vertaus Jumalasta valona. Tällöin Jumalasta annetaan hyvin positiivinen 
kuva, jonka ihmiset kokevat miellyttävänä. Tämä taas voi olla pyrkimys saada Juma-
lasta helpommin lähestyttävä ihmisten silmissä, sillä ihmiset lähestyvät mieluummin 





Deuteronomiumin kappaleessa oli runsaasti viittauksia Jeesuksen kuolemaan ristillä. 
Esiin tuli Jeesuksen kylkeen keihäällä isketystä haavasta vuotava veri, ristiinnaulit-
semiseen käytetyt naulat ja ihmisten syntien puolesta kuoleminen. Alakristologia 
tulee esiin kahdessa ensimmäisessä viittauksessa, koska niissä tulee esiin hyvin sel-
västi Jeesuksen kärsimys ja lihallisuus. Kolmannessa viittauksessa sen sijaan on ha-
vaittavissa yläkristologiaa Jeesuksen sovittavan uhrin muodossa. Yläkristologiaa 
näkyy myös kappaleessa olevassa vapaamuotoisessa kuvauksessa Jeesuksesta ainoa-
na tienä pelastukseen. 
 
Muihin kappaleisiin verrattuna on tässä eräs ainutlaatuinen piirre. Black Raven on 
ainoa kappale, jossa tulee esiin Jeesuksen syntymä, sekin tosin välillisesti itämaan 
tietäjien kautta. Jeesuksen syntymään viittaaminen kuvaa Hänen ihmisyyttään, mutta 
tietäjien osoittama kunnioitus vastavuoroisesti tuo esiin Jeesuksen jumalallisuuden. 




4.1.3 Pyhä Henki 
 
Jo ensimmäisessä säkeessä puhutaan, kuinka ihminen on alttiina synnin ja paholaisen 
kiusauksille. Ihminen voi kuitenkin saada puolustajan näitä vastaan. Jumalalta voi 
rukoilla apua ja Pyhää Henkeä auttamaan edellä mainittujen kiusausten voittamisek-






Kuten edellä olen maininnut, viitataan kappaleessa useampaan kertaan Jeesuksen 
ristin kuolemaan. Tässä yhteydessä tuodaan myös esille Jeesuksen tehtävä uuden 
liiton luojana. Ihmisten ja Jumalan välinen liitto meni rikki ihmisen takia. Korjatak-
seen tuon välirikon Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle kuolemaan ihmisten puo-
lesta ja uudistamaan liittolaisten välit. Pyhän Hengen tehtäväksi tässä liitossa jää 
ylläpitää ihmisiä oikealla tiellä. 
 
 
4.2 Empty Shell 
 
It feels like yesterday 
When I decided to turn away 
Raised you to the place of God 
Respected more than cleansing blood 
 
Säkeistön kaksi ensimmäistä säettä voidaan tulkita Juudaksen ajatusprosessia kuvaa-
vaksi. Matteus kertoo evankeliumissaan, kuin Juudas katui Jeesuksen pettämistä ja 
yritti palauttaa rahat ylipapeille ja vanhimmille.
148
 Onkin mahdollista ajatella, että 
Juudas on ajatellut kahden ensimmäisen säkeen tavoin, että hän kääntyi pois Jeesuk-
sen luota, pois Jumalan tieltä. Toisaalta nämä säkeet voivat kuvata ihmistä, joka 
kääntää selkänsä Jumalalle. Sanoittaja onkin mahdollisesti halunnut tuoda tässä esiin 
kirkosta eroavien tai muuten vaan maallistuvien ihmisten ajatuksia. 
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Kolmas säe kuvaa, kuinka ihminen korvaa Jumalan jollain muulla. Vanhassa Testa-
mentissa kerrotaan, kuinka israelilaiset tekivät kultaisen sonnin itselleen palvottavak-
si ja korvasivat tällä Jumalan.
149
 Täten he rikkoivat Jumalan antamia kymmentä käs-
kyä, joissa kielletään jumalankuvan tekeminen.
150
 Nykyään ihmiset eivät välttämättä 
tee kultaista sonnia palvottavaksi, mutta kovin monet ihmiset korvaavat Jumalan 
jollain muulla. Tiede ja raha ovat varmaankin yleisimmät keinot korvata Jumala, 
antamalle niille se kunnioitus ja arvonanto, mikä kuuluisi yksin Jumalalle. Edellä 
kuvatun mukaisesti Juudas sai rahaa Jeesuksen pettämisestä, joten hän tavallaan kor-
vasi Jumalan rahalla. 
 
Kolmannessa säkeessä kuitenkin, tarkasti käännettäessä, sanotaan, että ihminen ko-
rottaa sinut tai teidät Jumalan asemaan. Tämä antaisi tulkintamahdollisuuden, että 
joku henkilö tai henkilöt korotetaan materiaalisen, rahan, tai ajatusmallin, tieteen, 
sijaan. Kuka voisi olla tämä henkilö? Tällä voitaisiin mahdollisesti kuvata esimerkik-
si karismaattista johtajaa, joka saa aikaan lähes kulttimaista palvontaa. Tästä hyvä 
esimerkki on Japanissa vallassa ollut keisarikultti, jonka mukaan uskottiin, että keisa-
riperhe polveutui jumalista.
151
 Säkeessä mainittu henkilö voidaan myös ajatella paho-
laiseksi, joka pyrkii houkuttelemaan ihmistä pois Jumalan luota.  
 
Säkeen neljä voidaan tulkita tarkoittavan, että ihminen arvostaa tätä Jumalan ase-
maan korottamaansa henkilöä tai asiaa enemmän kuin Kristuksen uhria. Säkeen lo-
pussa mainitun puhdistavan veren voidaan melko helposti olettaa kuvaavan kristillis-
tä ajatusta Jeesuksen veren vaikutuksista ihmisen syntisyyden poistamiseksi. Sanoit-
taja onkin mahdollisesti halunnut tuoda esiin ihmisten epäilyksen Jeesuksen lupaa-
maa pelastusta kohtaan. 
 
I built my life with my own will 
I became tough, conscience was still 
In fever of love I did it all 
Counted on you, now I shall fall 
 
Kaiken kaikkiaan koko toisen säkeistön voidaan tulkita kuvaavan ihmisen elämää 
ilman Pyhää Henkeä. Tästä puutoksesta johtuvia seurauksia kuvataan säkeistössä. 
Kappaleen nimikin on mahdollista ajatella ilman Pyhää Henkeä eläväksi ihmiseksi, 
joka on kuin tyhjä kuori. 
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Oma tahto, joka mainitaan ensimmäisessä säkeessä, voitaisiin tulkita tavallaan myös 
vapaaksi tahdoksi. Raamatun näkökulmasta vapaa tahto on hieman hankala, koska 
sitä ei siellä erikseen mainita muuten kuin rivien välissä. Vanhan Testamentin apo-
kryfikirjoihin kuuluvassa Siirakin kirjassa mainitaan, että Jumala luotuaan ihmisen 
jätti tämän vapaan tahdon valtaan.
152
 Tähän säkeeseen liittyen Joosua kirjassa oleva 
maininta ihmisen tahdosta on mielestäni aiheellinen. Kyseisessä kohdassa sanotaan, 
että jos joku ei tahdo palvella Herraa, niin heidän tulisi päättää, ketä palvella.
153
 Tä-
mä antaisi käsityksen, että ihminen voi itse valita palvellako Jumalaa vai ei. Tällöin 
ihminen voisi oman tahtonsa mukaisesti päättää, millaiselle perustalle elämänsä ra-
kentaa. 
 
Toinen säe kuvaa, kuinka ihminen kovettaa itsensä, jolloin omatuntokin hiljenee. 
Heprealaiskirjeessä kuvataan Jeesuksen veren puhdistavaa vaikutusta, joka auttaa 
ihmistä palvelemaan Jumalaa puhdistamalla tämän omantunnon kuoleman teoista.
154
 
Tämä toimii myös eräänlaisena viittauksena ensimmäisen säkeistön loppuun. Toises-
sa säkeessä omatunto kuitenkin mielestäni viittaa pikemminkin Pyhään Henkeen. 
Ajoittain kuule ihmisten kuvaavan Pyhää Henkeä eräänlaiseksi omaksitunnoksi, joka 
ohjaa ihmisiä elämässä ja kristityn tiellä. Jeesus itse mainitsee Raamatussa, että Hän 
lähettää Puolustajan, Totuuden Hengen eli Pyhän Hengen, opetuslapsille.
155
 Tämä 
puolustaja sitten on kertova heille, mikä on oikein ja mikä väärin, aivan kuin omatun-
to.
156
 Säe on mahdollista myös tulkita niin, että ensin on kuvattu seuraus ja sen jäl-
keen syy. Omantunnon, Pyhän Hengen, puute tekee ihmisestä kovan. Ilman kykyä 
erottaa oikeaa ja väärää tulee ihmisestä kylmä ja kykenemätön huomioimaan toisia 
ihmisiä. 
 
Kolmannessa säkeessä puhutaan kyllä rakkaudesta, mutta rakkauden kuume olisi 
selkeimmin tulkittavissa himoksi. Säe voidaankin tulkita osoitukseksi siitä, kuinka 
ihmisen himot vievät vallan ja hän päätyy tekemään asioita, joita ei muuten tekisi. 
Synti mainitaan Raamatussa himojen aiheuttajaksi, joka voi hallita ihmistä.
157
 Säe 
tarjoaa kuitenkin toisenlaisenkin tulkintavaihtoehdon. Sanoittaja on mahdollisesti 
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halunnut vihjata tässä uskonsotiin. Ihmiset tappoivat toisiaan Jumalan nimessä, jota 
jotkut kuvailisivat uskonnolliseksi hurmokseksi tai eräänlaiseksi rakkauden kuu-
meeksi. 
 
Säkeistön viimeinen säe kuvaa, kuinka ihminen putoaa luotettuaan johonkuhun. En-
simmäisessä säkeistössä eräs tulkintamahdollisuuksista olisi paholaisen korottaminen 
Jumalan sijalle. Tätä pohjaa vasten tarkasteltuna voidaan ajatella toisen säkeistön 
lopun luottamuksen kohteen viittaavan myös paholaiseen. Tällöin koko säe kuvaisi, 
kuinka ihmisen luottamus paholaiseen on hyödytöntä, koska hänellä ei ole aikomus-
takaan auttaa ihmistä millään tavoin ja ihminen tulee ainoastaan putoamaan. Hieman 
hämmentävästi voidaan tämän säkeen myös tulkita viittaavan Jumalaan. Näin ajatel-
tuna saa säe hyvin erilaisen näkemyksen. Jos ihminen asettaa uskonsa ja luottamuk-
sensa Jumalaan, voidaan säkeen loppuosa ajatella siten, että ihminen heittäytyy luot-
tavaisena Jumalan käsivarsille ilman pelkoa tai epäilystä. 
 
Long time I was running blind 
It was up to me, I left all behind 
You took my all and gave me hell 
Wonderworld crushed, I was empty shell 
 
Ensimmäinen säe voi olla sanoittajan tapa viitata Jeesuksen ihmetekoihin. Tässä ta-
pauksessa viittauksen kohteena olisi, kuinka Jeesus parantaa sokean.
158
 Johanneksen 
evankeliumissa kuvattu mies oli ollut syntymästään saakka sokea, kunnes Jeesus 
tämän paransi. Säkeen voidaan kuitenkin tulkita myös kuvaavan fyysisen sokeuden 
sijaan henkistä sokeutta. Tällaista henkistä sokeutta voi olla esimerkiksi ihmisten 
kyvyttömyys löytää Jumalaa tai tunnustaa Jumalaa ylipäätään. Raamattu kuitenkin 
antaa toivoa, että ihminen voi tällaisesta henkisestäkin sokeudesta parantua. Jeesuk-





Toinen säe on mahdollista tulkita muutamallakin tavalla. Se voidaan ajatella viittauk-
sena aiemmin mainittuun Joosuan kirjan kohtaan, jossa ihminen saa itse päättää, mitä 
Jumalaa seurata ja palvoa. Näin ajateltuna säkeen loppu kuvaisi ihmisen päätöstä 
jättää Jumalan taakseen ja valita jotain muuta palvottavaksi. Toinen tulkintatapa olisi 
ajatella säettä opetuslasten lähtökohdista käsin. Raamatussa kerrotaan, että opetus-
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lapset jättivät tavaransa ja perheensä lähtiessään seuraamaan Jeesusta.
160
 Opetuslap-
set päättivät itse, että seuraavat Jeesusta huolimatta siitä, mitä he joutuisivat jättä-
mään jälkeensä. Jeesus itse myöhemmin kuvasi myös tätä asioiden taakse jättämistä 




Kahden viimeisen säkeen voidaan tulkita tarkoittavan Jobin tarinan. Paholainen koet-
telee häntä viemällä häneltä kaiken tiluksista perheeseen ja omaan terveyteen asti.
162
 
Jobin kirjan alussa kuvataan hänet mahtavimpana miehenä idän mailla, jolla on run-
saasti omaisuutta ja alaisia.
163
 Hänellä oli eräänlainen onnela. Paholaisen kiusatessa 
Jobia menetti hän kaiken tuosta. Neljännessä säkeessä kuvatusti Jobin onnela tuhot-
tiin ja hän oli loppujen lopuksi vain tyhjä kuori verrattuna entiseensä. 
 
So what I got was worse than nothing 
Hurting memories, silent suffering 
The shell stands tall and show goes on 
But all from inside seems to be gone 
 
Ensimmäisessä säkeessä puhutaan, kuinka ihminen saa jotain pahempaa kuin ei mi-
tään. Jotkut kirkkoon kuulumattomat ovat sitä mieltä, että kuoleman jälkeen ei ole 
mitään. Raamattu kuitenkin sanoo, että viimeisellä tuomiolla Jeesus tuomitsee ihmi-
set. Vaihtoehtoisiksi majoituspaikoiksi kuoleman jälkeiselle ajalle Raamattu tarjoaa 
taivasta ja tulista järveä.
164
 Säe on mahdollista tulkita myös niin, että sanoittaja on 
halunnut kuvailla, miten ihmisen käy, jos hän tekee kauppaa paholaisen kanssa. Ih-
minen, joka päätyy tekemään sopimuksen paholaisen kanssa, ei tule todennäköisesti 
saamaan haluamaansa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei hän saisi jotain. Hän vain 
tulee luultavasti toivomaan, ettei olisi saanut mitään. Ilmestyskirjassa sanotaan, että 
paholaisen merkkiä kantavat päätyvät edellä mainittuun tuliseen järveen. 
 
Kivuliaiden muistojen, joista puhutaan toisessa säkeessä, voidaan tulkita tarkoittavan 
muun muassa uskonsotia, joiden kivuliaita muistoja kirkko on joutunut setvimään 
historiansa aikana. Tarkasteltaessa säettä edellisen säkeen rinnalla vaikuttaisi, että 
sanoittaja olisi halunnut kuvata, kuinka ihminen tehtyään sopimuksen paholaisen 
kanssa kärsii hiljaisuudessa ainoastaan kivuliaat muistot seuranaan. Tämä oletetta-
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vasti johtuisi siitä, että ihminen ei ole saanut paholaiselta haluamaansa, kuten edellä 
on mainittu, vaan joutuu tästä kaupankäynnistä jollain tavoin kärsimään. 
 
Kolmannen ja neljännen säkeen voidaan tulkita kuvaavan tyhjää ihmistä, joka elää 
ilman Pyhää Henkeä. Tällainen ihminen on kappaleen nimen mukaisesti tyhjä kuori, 
mitä säkeistön viimeinen säe kuvaa. Kolmas säe sen sijaan kuvaa, että vaikka sisus 
on tyhjä, on kuori vahva ja korkea, jota pidetään yllä. Ikään kuin kyseessä olisi jon-
kinlainen naamio, jota pidetään yllä, jotta toiset olettaisivat kaiken olevan hyvin. 
Tämä voidaan myös ajatella tapakristillisyyden eräänlaisena äärimuotona. Ihminen 
on jo menettänyt uskon Jumalaan ja elää ilman Pyhää Henkeä, mutta pitää yllä erään-
laista esitystä toimimalla hyvän kristityn tavoin. 
 
Watch me God as I’m creeping back to you 
I’m crying for mercy and feeling blue 
Open my eyes and make me see 
Bless my life and set free 
 
Säkeistön kahdella ensimmäisellä säkeellä voidaan tulkita sanoittajan ajaneen takaa 
kuvausta tuhlaajapojan
165
 paluusta. Kertomuksessahan poika, hulttioelämää vietetty-
ään, katui tekojaan ja käytöstään. Tämän takia hän palasi nöyränä isänsä luo ja anoi 
tätä ottamaan poikansa edes alaiseksi. Viittaamalla tuhlaajapoikaan on sanoittaja 
oletettavasti halunnut omalla tavallaan muistuttaa ihmisiä Jumalan anteeksiannosta. 
Kuten kertomuksen isä, antaa myös Jumala ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa, 
kun he anteeksiantoa vain pyytävät vilpittömästi katuen. Tätä anteeksiantoa ei kui-
tenkaan näissä säkeissä suoraan tuoda esiin vaan kuulija jätetään eräänlaisen epä-
varmuuden tilaan. Ikään kuin haluttaisiin ilmaista, että ihmisen täytyy itse kokeilla 
aitoa katumusta ja armonpyytämistä ja katsoa miten käy. 
 
Toinen säe toimii vahvana ilmaisuna ihmisen pyynnölle anteeksiannosta ja armosta, 
katumusta tuntien. Jos säettä tutkitaan tuhlaajapoika-kontekstista erillään, niin sen 
voidaan ajatella olevan vihjaus Jeesuksen rinnalla ristillä olleeseen ryöväriin. Ristillä 




Säkeistön kolmas ja neljäs säe vaikuttavat kuvaavan ihmisen pyyntöjä, eräänlaista 
rukousta, Jumalalle. Ihminen toivoo Jumalan parantava hänen hengellisen sokeuden, 
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jotta hän voi nähdä jälleen tien Jumalan tykö. Siunauksen pyytäminen, joka maini-
taan neljännessä säkeessä, on luultavasti eräs perinteisimpiä osia ihmisten rukouksis-
sa. Neljännen säkeen lopussa pyydetään vapautusta, joka voi olla viittaus Isä Meidän 
-rukoukseen, jossa pyydetään vapautusta kiusauksista.
167
 Tämä vapautuksen pyytä-
minen voidaan tulkita myös luottamuksena Kristuksen pelastavaan uhriin. Ihminen 
asettaa toiveensa vapautuksesta Jeesukseen, joka ristillä kantoi ihmisten synnit. Jee-
sus myös lupasi opetuslapsilleen Pyhän Hengen ohjaamaan ja tukemaan,
168
 joten 
kuvattu kiusauksista vapauden pyytäminen voi myös viitata ihmisten pyyntöön saada 






Jumala voidaan tulkita ihmisten luottamuksen kohteena kappaleessa. Ihminen, Juma-
laan luottaen, voi heittäytyä Hänen käsiinsä. Tämä näkyy myös kappaleen lopussa, 
jossa tuodaan ilmi luottamus siihen, että Jumalan siunattuina ihminen saa elää va-
paana irti synnistä. 
 
Luottamuksen osoitus näkyy myös viittauksissa tuhlaajapoikaan ja Jobin koettele-
muksiin. Molemmissa kertomuksissa kuvataan, kuinka Jumala antaa anteeksi katu-
valle, ja ne osoittavat Jumalan anteeksiantamusta. Tähän anteeksiantamukseen ihmi-






Sanoittajan pääasiallinen lähestymistapa Jeesusta kohtaan vaikuttaa olevan yläkristo-
loginen. Tähän voi vaikuttaa Deuteronomiumin tausta hengellisenä yhtyeenä. Jee-
suksen tarkastelu jumalallisesta näkökulmasta tulee esiin, kun kappaleessa puhutaan 
Jeesuksen ihmeteoista, Hänen asemastaan tuomarina ja Hänen puhdistavasta veres-
tään. 
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Edellä mainittu puhdistava veri tarjoaa kuitenkin myös toisen tulkinnan. Jumalaa 
harvemmin ajatellaan verta vuotavaksi tai haavoittuvaksi, joten veri on omalla taval-
laan kuvaus Jeesuksen ihmisyydestä ja lihallisuudesta. Samaan aikaan käsitekokonai-
suuteen kuuluu sana puhdistava. Verta ei yleensä käytetä puhdistusaineena, joten 
epäilemättä termiä käytetään tässä vertauskuvallisesti. Puhdistavalla ominaisuudella 
tarkoitetaan oletettavasti Jeesuksen veren ominaisuutta puhdistaa ja vapauttaa ihmi-
set synnin taakasta. Tällainen vapauttaminen on kuitenkin ihmisen kykyjen ulottu-
mattomissa, joten tämän täytyy olla viittaus Jeesuksen jumalallisuuteen. Jeesuksen 
käsittelymalli, jossa Häntä tarkastellaan inhimillisestä ja jumalallisesta olemuksesta 
käsin on kaksivaihekristologiaa, kuten aiemmin on todettu. 
 
Kappaleessa on myös viittaus Jeesuksen kertomukseen tuhlaajapojasta, jota hän käyt-
ti osoituksena Jumalan anteeksiannosta. Jeesus halusi kertomuksellaan opettaa ihmi-
siä. Aiemmin totesin, että Jeesus opettajana on osoitus Hänen inhimillisyydestään, 
mikä vihjaa alakristologiasta. 
 
 
4.2.3 Pyhä Henki 
 
Kappale toimii enemmänkin ilmaisuna siitä, mitä aiheutuu ilman Pyhää Henkeä kuin 
varsinaisena kuvauksena Pyhästä Hengestä. Jo kappaleen nimi viittaa ihmisen sisäi-
seen tyhjyyteen ilman Pyhää Henkeä. Tästä voikin päätellä, että Pyhä Henki täyden-
tää ihmistä jollain tavoin. Tämä näkyy myös siinä, kuinka Pyhää Henkeä kuvataan 





Viittauksia kolminaisuuden eri persooniin ei tässä kappaleessa yhdistä niinkään koh-
ta, jossa niihin viitataan, vaan pikemminkin tapahtuma, johon niillä viitataan. Kappa-
leessa on useampi viittaus Jeesuksen ristin kuolemaan, mutta eri tavalla kuin Black 
Raven -kappaleessa. Kuten edellä mainitsin, Jeesuksen tehtävänä oli kuolla ristillä 
ihmisten puolesta. Jumala vastasi Jeesuksen kuolemaan aiheuttamalla temppelin vä-
liverhon repeämisen. Pyhä Henki vuorostaan auttoi ihmisiä näkemään Jeesuksen 
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Kappaleita tutkiessa oli mielenkiintoista huomata, kuinka monia viittauksia Raamat-
tuun oli löydettävissä. Osa ihmisistä harvemmin olettaa metallimusiikkia soittavien 
yhtyeiden tuntevan Raamattua niin runsaasti, kuin mitä analyyseja tehdessä on tullut 
esiin. Raamattuviittausten lisäksi oli löydettävissä vihjauksia muistakin kulttuureista, 
muun muassa kelttimytologiasta ja kreikkalaisesta tarustosta. Huomion arvoista mie-
lestäni on, että huolimatta, kuinka monet yhdistävät metallimusiikin ja paholaisen 
toisiinsa mielessään, yhtyeet tekivät tätä yhdistelyä melko vähän nyt analysoiduissa 
kappaleissa. Yhtyeet, vaikka mainitsivat paholaisen, eivät he kuvanneet häntä miten-
kään ihannoiden. Sen sijaan, monesti tuli esiin, kuinka paholainen toimii pikemmin-
kin houkutusten tarjoajana ja ihmisen on päätettävä, mitä hän tekee. 
 
Black Sabbath ja Slayer toivat Isän esiin pääasiallisesti inhimillisenä olentona heik-
kouksineen ja vaatimuksineen. Deuteronomium poikkesi hieman joukosta esittämällä 
Isän rakastavana, anteeksiantavana ja luotettavana. Yksi yhteinen piirre tutkittavissa 
kappaleissa tuli kyllä esiin Isään liittyen, sillä yhtyeet vaikuttivat melko yksimielisil-
tä kappaleissaan kuvatessaan Isää lähes passiiviseksi tekijäksi, joka toimii pikem-
minkin taustalla ja antaa muiden hoitaa käytännön asiat. 
 
Jeesus tuotiin kaikissa kappaleissa esiin selvemmin kuin kolminaisuuden muut per-
soonat. Hieman erikoista kyllä, hengelliseksi yhtyeeksi tunnustautuneen Deute-
ronomiumin sanoituksissa löytyi vähiten erilaisia kristologisia malleja. Tähän voi 
vaikuttaa, että he ovat ikään kuin valinneet puolensa ja pitäytyvät siinä. Muut tutkit-
tavat yhtyeet sen sijaan eivät ole ottaneet virallista kantaa yhtyeenä tunnustukselli-
suuteen tai sitä vastaan, joten he tuovat esiin enemmän erilaisia tapoja nähdä Jeesus.  
 
Pyhä Henki vaikutti olevan yhtyeille hieman hankala kuvattava ja viittauksia Hen-
keen löytyikin melko vähän. Kaiken kaikkiaan siinä vähässä, mitä yhtyeet sanoivat 
Pyhästä Hengestä, ne olivat hyvin samoilla linjoilla. Ohjaajan ja rinnalla kulkijan 
kuvaukset näkyivät kaikkien yhtyeiden sanoituksissa. Näiden lisäksi esiin tuli ajatus 
Pyhästä Hengestä profeettojen ja Raamatun inspiroijana. Deuteronomium poikkesi 
jälleen hieman joukosta ja, edellä mainittujen lisäksi, kuvasi Pyhää Henkeä myös 
ihmistä täydentävänä eräänlaisena omanatuntona. 
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Jokaisessa kappaleessa kolminaisuus tuotiin hieman eri tavalla esiin. Eniten yh-
teneväisyyksiä näkyi Jumalan ja Pyhän Hengen asemassa. Jumala kuvattiin pääasias-
sa passiivisena taustahenkilönä ja Pyhä Henki ihmistä ohjaavana. Moninaiset kuva-
ukset Jeesuksesta aiheuttivat, että yhtenäistä linjaa Jeesuksen asemasta kolminaisuu-
dessa ei oikein löytynyt yhtyeiltä. Useimmin tuli esiin Jeesuksen tehtävä ihmisten 
syntien kantajana. Toisaalta, kuten aiemmin tekstissäni mainitsin, on kolminaisuus 
hyvin harvinainen löydettävä kappaleista, jotka eivät nimenomaan ole tarkoitettu 
kolminaisuutta kuvaaviksi. Tässä kontekstissa onkin ymmärrettävää, että tutkittavat 
yhtyeet eivät pahemmin viitanneet kolminaisuuteen. 
 
Raamatun kohdat tulivat kappaleissa melko usein esiin, mutta toiset kohdat selvästi 
useammin. Kaikille yhtyeille vaikuttivat kuitenkin tärkeiltä Golgatan tapahtumat. 
Ristin tapahtumiin viitattiin useasti ja erinäisissä yhteyksissä. Viittauksia ilmestyskir-
jaan oli havaittavissa myös runsaasti. Tämä on varmastikin selitettävissä sillä, että 
ilmestyskirja on tekstiltään melko rankka ja sen kaltainen teksti sopii hyvin sanoituk-
siksi metallimusiikkisävellysten rinnalle täydentämään kokonaisuutta. Muita kohtia, 
johon löytyi paljon viittauksia, olivat Isä Meidän -rukous, kymmenen käskyä ja ehkä 
hieman yllättäen kertomus Jeesuksesta paholaisen koeteltavana. Kaksi ensimmäistä 
ovat lähinnä ohjeistuksia ja viimeinen kuvaa koettelemuksia. Sanoittajat toivatkin 
esiin, että ihmiset tarvitset sääntöjä kaaoksen keskellä. Samaan aikaan kuitenkin, 
varsinkin Slayer, kannusti ihmisiä myös kyseenalaistamaan tapakristillisyyden, eikä 
ottamaan kaikkea vastaan sokeasti tai tekemään asioita vain siksi, että toiset tekevät 
niin. Tätä ei mielestäni tehty pahantahtoisesti vaan pikemminkin tuomalla esiin aja-
tus, että ihminen itse kaipaa ohjausta, mutta erehtyminen ja epäonnistuminen ovat 
sallittua. 
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The highway's screamin', callin' out your name 
Cause every road that you travel on 
There's a price to pay 
A thousands eyes are starin' 
But the blind still lead the blind 
 
2 x KERTO: 
Where will you turn if it all goes wrong  
And you're on the run 
Jerusalem? 
 
You say you walked through the valley 
You say you've seen the signs 
Echoes call you from a distant age 
Or is it in your mind? 
 
Then a thousand souls rise from the sea 
Holding up the sun 
And an angel cries beware your lies' 
It could be the end of it all 
 
2 x KERTO 
 
Everybody knows your name, every road leads to anger 
Will it always be the same, is there reason to return? 
 
2 x KERTO 
 
When an angel cries - Jerusalem 
Better watch your lies - Jerusalem 
When an angel cries – Jerusalem 
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Cross of Thorns 
 
Don't come closer, cos it ain't safe here, 
Just turn around now and walk away. 
I've gotta tell you, there are no rules here, 
Sometimes I wonder, what goes on there, 
Behind those eyes. 
 
KERTO: 
When a promise is broken, and no one trusts you, 
Young ones crying with their heads in their hands, 
When you talk about saving, the souls of the faithful, 
You can't help thinking you've got blood on your hands. 
From a cross of thorns. 
 
Tongues of fire always talking, wasted words that ring in my ears. 
We're still waiting, losing patience. Will all the lies of, 400 years. 
I've got to tell you, there are no rules here, 




We gave you yesterdays, and now you want to-day, 
Oh, from the hands of death we take our daily bread, 
Now all we do is choke, and the words that you once spoke, fade away. 
Look at what you've done, oh, it's a cross of thorns. 
 
Take away, this cross of thorns, look at what you've done, 
It's a cross of thorns, cross of thorns. 
When a promise is broken, and no one trusts you, 




You go to the church, you kiss the cross, you will be saved at any cost 
You have your own reality, Christianity 
Spend your life just kissing ass, a trait that's grown as time has passed 
You think the world will end today, you praise the Lord, it's all you say 
 
KERTO: 
Jesus saves, listen to you pray 
You think you'll see the pearly gates, when death takes you away 
 
For all respect you cannot lust, in an invisible man you place your trust 
Indirect dependency, eternal attempt at amnesty 
He will decide who lives and dies, depopulate Satan as rise 




Jesus saves, no words of praise 
No promised land to take you to, there is no other way 
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Read Between the Lies 
 
Evangelist you claim God speaks through you, 
Your restless mouth full of lies gains popularity. 
You care not for the old that suffer, 
When empty pockets cry from hunger. 
 
Penniless from their generosity, 
Sharing their money to quench your greed. 
Searching for the answer to their prayers 
They cry their last wish of need. 
Save me. 
 
His spirit lives and breathes in me. 
The almighty transformed to your screen. 
The meanings lost in its translation, 
No holy words, describe his deception. 
 
You say you'll help us find the lord, 
Tell me preacher how do you know 
A simple quest for a visible savior, 
To lead us through our final prayer. 
Save me. 
 
Send your donations, 
Contribute to the cause. 
Luxuries, 
Your righteous reward? 
 
Praise the lord, praise God, 
Is what you wish to sell. 
There is no heaven without a hell. 
 
In your mind's eye could you truly believe, 
That by giving you can save your soul, 
Could you be so naive! 
You heal the sick, you raise the dead, 
You blind the congregation 
With the things you say. 
 
Religious blackmail a deceit of trust, 
That death will come and all will be lost. 
 
Can you hear the serpents call, 
Look deep in those deceiving eyes. 
Ignore the writing on the wall, 
You should read between the lies. 
 
When doubt subsides his honesty, 
An inquiry, is it blasphemy? 
Impure the soul, that's made to suffer, 
No sermons left to hide or cover, 
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An empty promise, lie unfulfilled, 
To steal a dream or get it killed. 
They claim your trip to heavens nearby, 




Dark figure of Black Raven 
Has overshadowed my life for so long 
Time and again I have cried out to You 
Begging for freedom 
But when the Raven comes back 
It's only me against him - I fall 
 
KERTO: 
Black Raven of sin 
His nails tearing my heart 
Fear kills my yearning for purity 
Shame keeps me in cold embrace of filth 
Black Raven of sin 
 
It's been said You're the Almighty 
Why can't you take off this burden 
Fear makes me shiver as I hear 
The swish of his black wings 
Clenching my fist I try to fight 




Through the tears I see my only chance 
Turn my eyes away from fear and shame 
Cast my glance at the glimmer of Light 
I tear myself off the Raven's grasp 
Drop my burden into Jesus' light 
"I have sinned" -with no explain 
Dancing in the crimson blood rain 
I sing a new song, song of freedom 
 
Black Raven of sin 
I brought my sin to light 
Fear no longer, shame no longer reign 
Christ ripped off his wings, dead is the 




It feels like yesterday 
When I decided to turn away 
Raised you to the place of God 
Respected more than cleansing blood 
 
I built my life with my own will 
I became tough, conscience was still 
In fever of love I did it all 
Counted on you, now I shall fall 
 
KERTO: 
Long time I was running blind 
It was up to me, I left all behind 
You took my all and gave me hell 
Wonderworld crushed, I was empty shell 
 
So what I got was worse than nothing 
Hurting memories, silent suffering 
The shell stands tall and show goes on 
But all from inside seems to be gone 
 
Watch me God as I'm creeping back to you 
I'm crying for mercy and feeling blue 
Open my eyes and make me see 
Bless my life and set me free 
 
3 x KERTO 
 
 
